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5 s  *sr 5 -á.-xw xAx^ jiuC3?Js;.
W  M \ m S  OEL } ^ ^
W'® A b ie rta  d e  12 á '^ !yíde 7 á  9;
ibor taüj 
gañías \Mcpntra
>re?^Mbstácii^S4̂  ía^ ^
^ :M d lL :^ B L ÍfG Í.
D E  L O S  M O N T E S  OE M ALAfíA  _ ............. ...
En está  A d m ip lstra ció n  iiy ó fm a rá ñ  I instaatciJupíei
abpodei?; l^ a s  fuerzas copreiíwap, ni iraé 
naás iníplac^le en la represión íe las s^íi- 
ciones. ■ ;. > f  ■ -
Desde que Wéra áissulicht.actdía del 
fondo de su pM ^cia, para vórigarj con sii 
revólver justieiW^ latqr̂ ^̂  por,
pi]^jeoirr^ígippa^ ^ s t ^  epto^
. , . ,  ■éitee,"' j[as' cáíleé dé 
Moscpn s^. epaaia^enradjii ’fa: barricada, 
reina de losalzáffiimtós po le­
vanta como una muidla opuesta á los.dépo)̂  
tas, el camino reycorritOj es inmenso.
A N T O N I O  M A R M O L B J O
¿?|Karíádiá, P a s a j e  H e r e d lá  
i ' y  P l a a a  d e  l a  O o tts t it i le ld n
Finlandia antónoÍn«
I sus milicias rojaé, su , 
El CáücásÓ, ese fermentii, 
clones, en insurrección c( 
nia subvertida, désde lál 
ñas, j^ásta las. estepas de.,̂ A nuestros snscríptores
C o m e n za n d o  é l r e p a r t o  d é  lá  í íÓ - 1  el Báltico, ü ‘ íadb d 
Tjíi r f f i  n o v e l a s  q u e  en  o tro  t a - K
E n ^ ro  juu' éópejo, la República coviciiix,
p ró x im o , r o g a m o s  éu .a q u ello s d é  I ^ituonia, la Estónia, Qa Llvonia, la Car 
■ isstrq s a b o r d o s  q t ó d i s e e n  r e d - J ^ ^
no s e  h a y a n  SUSCHpto to d a - l del imperio, arroja el guanté î
Pocas própa- cotrj^o, Cd®í>limeñtándo así uná dpi las 
k4. cláusulaf: dé, la c.opce,|ión, que obligan á" la
Empresa á consei’Var en buen estado e l pa- 
vimienío sobre el qué se asientaiT las vía?!.
Que>tédo ésto es de capital interés para 
el público, ni’que decir tiene[ como Camipo- 
co qile no^deben continuar por' másT tiempo 
tan 'éensurábie^ éxtralimitácionés^ édyo 
origen está én la benevolencia que hasta 
aquí han tenido nuéstrós ^  para
la mencionada Empresa.
D;éf'lle¿ádó el móinentó de que cépe, tóda 
esa serie óe escandalosos abusos. Débese 
obligar á, la Empresa á que retire de la oir- 
culación los coches : jardinéiras durante la 
estación invernal; á qüe modifique la tari­
fa, disminuyendo los precios de los trayec­
tos, y á que cuppla toda.lás copdiciQnm 
estipuladas en su contrato con éi Miínim’ 
.pió., . .
De lo contrario, el vulgo podrá repetir l o  
que en más de una ocasión heipos oido: 
que todas esas complacencias tiénen lugar 
S S l ^ ^ s h r ^  ^ is fim te d é  ^ s  h il^ éé' ^ f a ^ ^  con 
&iérá ^ 8  ehsué- belgas obsequian á todos













, |Éin v e rd a d  es q u e esp eráb am os que 
; |  e lú lt im o  cab ild o  fnunicipal, escan­
cia, y  desdeña, despreciativa, 
irritadas de Kaiser;
La gran federación eslava, 
gregará en unos Estados Unidos del norte 
de Europa, todas las fragmentaiúas naciO- 
jualidades, que hoy oprime el; absolutismo, 
con su manopla de hierro, seídibíja ya, én 
ésas aUtonomias y  repúblicas, In t̂elladOras 
y pujantes. El porvenir diseña l|s línéás 
nueva amalKamalde razas[generales de la : rp lg ni  viip x íoo 
luéron su sp en so s, se p la n tea ra  e l dé-1 que ha de 'reemplazar 4,la actual m¡$n8tw- 
dé la  údm ipiStración  co n -Isa  organización del.reino dé los ézá^M¡ 
i^Q'dora. I Pero el cuádro: añp nq eciá completo.
N osotros, p o r s e r  q u izá  lo s  que|H®y í^éjm iw r to^ la U e o ^ ,  con
«■ '/ÍQCf J32 J l . V I fiília yw «m
aqueqps de quiqnes pueden temer los sa­
quen déla paz octaviana.que di8fmt{p.
Sobre estos extremos nos permitimos lla­
marla atención délos edllésy principw- 
mente, }á del Sr, Alcalde, en la confianza de 
que Málaga entera verá con gusto cuantas 
determinaciones se dicten á fin de corrégír 
tan crónicos abusos.» '
Después de esto, solo nos resta decir qué 
suscribimos lo dicho por e l cóléda.
« é  ec t'u tt « Id tÉ ld é ' "
q ^ T íL e a ¿ p r e n d . a ^
pero conlpreúdemos qué las gp^as dél pú- 
hlxcp que récibimoe séñ justaáj^ue cp uu 
mepdigo én cadá esquina, quq cqn.una fila 
depordioseros eécaíonadoe en cada caUe.el 
^tránsito es: ca^i Imposible, y  en tal septido 
pecumos á las autoridades, única qne^pue 
déwhacerlo, que p o n g ln í^  excesiva 
mendicidad calíejerá, g^Tépnstiituyé una 
ver|adeia vergüenza
He aquí un caso que viene cómo pedra­
da en ojo de alcalde malagueño:
' i^otó ia mayoría repulDicanq de|Ayunta-
cie lito  de Santander, nna subvAnmón nAra
cen su ra d o  d ich a  á d rn í-14 8̂ mpntpñeser ̂ a ^ ^ .
iei\t u ú e ci  pa  
4a éééu^&'láicá’qué,,, allí Áutaiona.- ^
Eí alcalde dió su' voto,' dé conformidad 
al acuerdo. ' - ■ %
La prensa nea se ensañó con el alcalde 
santanderino, máú católico, de seguro, que 
loa inspiradóreé de aquella dura campáña,y 
pl alcalde ha hecho callar á los papeles 
.neos, con esta digna réplica:
-^Soy alcalde de un pueblo católico en 
gran parte, donde también eiísten  muchas 
perdonas que nó lo son. Varios indiéiduós 
dei Concejo que presido votan e¿ contra de 
á la Catedral por funciones
con n¿yieí<inbso aríanqn'effiértó 
la. V ista an teced en tes y  d o ca -ltra s  sas fottolézaa natúralea, tráa nW 
\entos 06 caracteT ’Oficial, deseába-jiuartes dé grañitó, qué defienden mliarés 
ips que ta l d éb ate se  p la n tea ra , p o r I de carabinas. ■ :  ̂ V ,
'pe cdm o h u e strá  in ten ción  n o  es j Y  aún queda la Mándchuiia, ese in^rno 
)nsHrar p o r sistem a, estáb am os in-1 helado, gigantesca túmbá donde 20oSoQ 
te s a d o s  en  q u e se  h iciera  lu z  én  completa rebelión, piden áMa
,í(8 asu n to s d e la  ges.tián adm in is- T®*® •*8""“ ? « «  t e p t o - /  l»
^ a n a u n i e i ^ I f e  fe s  con servado , f e  roligife.»; yo voto en fevoí, Jorgao tfp o o
8 ,bien p ara .a firm ar n os en  n u estío S  f aldas de soldados hambrientos. ^^^Jbh) no piensa en totaUdad contra el culto 
ICIOS,o b ie n  p a ra  rectificar si en  s u r  
fen sa lo s  a cu sa d o »  h u b ieran  pódi-1 T ,4  *
í  Salir victo rio so s. I Los cosacos, borrachos de aguardienté,
E n v is ta  de q tiéloS i co n ceia les  li-r®® 4®} gh^dia imperial, 
éa ies  habfaTi traidn  á pfihiMn IPrta I®®® «istocrático, colmado de privi-= 
tiSi /io l o i   ̂ ametrallan a la revolución emMos
libértad y  »la autocracia'se éétré 
uO  ̂ y  d em ás an tecéiien tes rélaciÓ-|chau,.se oprimen, forcejean, sé debatéú en 
.ítiQS con  la  a n terio r 4̂ minist]^aciÓn, |niortal abrazo.,. A l cañón respdnde la dbía- 
a q é  sup oner, pensaiado lógicám en ,-j mita» ái fusil, ia  giánada de ífianol 
, que e l asu n to  se  di^cutiepa co n  la  ¡b ie la  carabina, y  ájla bayoneta éi: revólver 
sbíd$ am plitud, im a ^ é z  q ue en  el|yi?^ ®̂®bav Y  en e l ; ^ n  hbrror de la nóche 
y.lántaípiento se h á ll^ ia m  p resen tes I .®p *̂ ® ̂ ®® edificios bombardeados y
- señor M artin G arrión  y  su s  am igos. brecha,^el M®blo
Ahora que; hay éú Málaga uná'verdadera 
fiebre por crear periódicos, of^eícemos hoy 
á los aficionados y á los que estáo a la  qué' 
salta un par dé modelos dé periódicos ex-
Sin TómbsUme-t&stafes Unidos) 
blica un póriúdiéo|mácábro que tiene 
número dé leciúres. Su propietario se fia­
ma Coffin (féretro), y ’ el impresor Sextón 
(sepulturero). El tituló del periódico es 
M  EpitaflOi y  los suscriptores tienen dere­
cho á una noticia necrológiéa. Pero comttj 
toda idea órigiual tiene siempre ímitadoreé^ 
para competir iMn El J^tpiif^ habmpézado 
á pübíicárse otro pe^Ó ^^^^^^sm o esti­
lo, con él noMbré ilMsfrádo.
Su editor esutín negóciáalé émpompas fúne­
bres y ofrece á sus abonados ¡uu férptro de 
madera! •
Estos estiumáos colegas 'fio parecen de 
buen humor, á pegar de su„ carácter lúgu­
bre  ̂ Ultimamente^ el Aynfitamiébto de 
Tombstoúéífnq derrotado en las mecciopes, 
y M  Stida^io Itusirado pasó á .disposición 
de los concejales vencidos #n ómnibus fú- 
nelure para llevarlos á sus casas.
Como áé yé; aguzando e l ingenio hasta 
de las cospl más serias y lúgubres se pue­
de, Sacar pártídó-para hacer gracia. , 
Con quq láninio-lrá qúéáudáis. á caza de 
ideas raraé y ormlbafés.*. M e otros! ’ '
■ '4s»=*a*? ■
Mejor maéca de oemento portland coA cida 
C em ei^ Q . ráj^ ido, O em cn td  b lá n e o . 
OolQúesf p a r a  c e m e n to s '
Precios económicos, convencionales. 
Depositario génáral, oasa de A ie s Q  Í  
t f n  Ni^r^óp. (ganada, 61.—Málágá<r
siguiente lo destruimos éon la indiferencia I 
al llamsm^^HtQ qno ¿o noé hace para mejo-r 
r8^;y émpéllecer lo,conocidoj bajo pretexto 
dé’sinráf bnes' y  figúis miquis propios de esta 
sociedad malagueña <^e no pwecé Sino qpé 
propuésta e imitar á los artí#és de''laiM  
mosa Torre de .Babel ni qps entendemós ni 
damos con el eslabón que débé unirnos, 
frase hija del desencanto acude á nues­
tros labios: «Aquí lo útil es imposible», t
No, no es digno para Málaga que conti- 
nnemps ;píaniatado's eú nuestros egoismós. 
La^iperma és la  muerte; la actividad y  tra­
bajo jérsonaí-és la vida dé los pueblos qué 
mógrésab. Dejemos por ineficaz é inútil lo 
Rimero y yamps con entusiásticos clamo­
res y  - ^ i j ^  una gran aspiración á lo 
segundó, y: vi — . • ■■ ■
f ’^Lá Júnláp^ de Festejos de Má­
laga es Yáídó hecho, cual ló prpclama su Re- 
glament^í Lóáúfttéirzós de sus individuos, 
su acRviddd y ¿elp en defensa de esta poir 
b la c iM y untamente con sus generosos des-̂  
prendimientos demuestra que á la seriedad 
y respetabilidad mercantil tenía que rés- 
ponder eí Ayuntamiento acordando un do­
nativo de 25.Ó0Dlpesetas. La Diputación 
prPvinpial, en lo que alcanza á su deseo,co­
rresponderá en forma práctica, y lo mismo 
imitarán los Círculos recreativos, sumándo­
se á este concurso de buenas voluntades 
cuanto vale en ésta población, la industria 
y el comercio.
Prueba elocuente de la respetábilídad de 
4á Junta íes'la suma de miles: de pesetas 
suscritas en breves días.
Démosnoá los malagueños’ la enhora-; 
buena.




: Algunas Juntas municipales de 'm̂ êstro 
partido han remitido á la Junta Profánciab 
actas de su renovación ó de otros nmtnbrá* 
mientos en papel sellado de dos pésef^ás;
Este'^papel, que es el que éféctivám^élite 
marca la ley del timbre para toda cíalas de 
certificaciones oficiales, débe úsárse én las 
que los Gírenlos, Centros o cualquier ú.tra 
sociedad legálmenle conatitiíida presentan 
al gobierno civil con aweglo á lá ley 
asociaciones; más las Juntas de carácter' 
mé^amente político que'no tienen domici-* 
lio ni se rigen por reglamentos ó éstatutos 
previamente aprobados por la autoridad ci­
vil, están exentas de dicha obligación y  no 
tienen que imponerse tales gastos."
Sirva de aviso á lOs cp)rréÍ%ióé^ríos de 
los pueblos de la provinciq;
LOS PRÍNCIPES DE BifTEiEEî
J u n t a  d í e  F e s i e J  o s
S eg u n d ||i# 0 |s|iB ld n  d e  d ó i i a t i v q s
Pesetas
mo
mesa, en m e d io ____ .
ios m ás desfavorable:
cuan tos a sistiero n  a llcah ild o .
Suponem os q ue e n  é í  p róxim o no 
ocurrirá eso, y  q u e e l asfm to  se  p la n ­
tará y se d iscu tirá  com o la  im portan- 
’iú del m ism o m erece. E n tre  tan to
con bárbaró delirio.
i'l'ieinó:
¡  varsovia, el orden en M 
p ñ e z a  y 'd e  j paz de los sepulcros ! cub^cO||;ip: 
y8om entariós|de luto, lasú^ntañas dq cadávére!||f|íe;
de acial del Sr. B á rce h á  cortó  to d a  i Tal^ez, á estas horas om 
d is c u s ió n ,y q la s u n to  qi^qdó so b re la |V a rsó fiá ,    osco’WAÍMza
óficial. Otros varios concéjalés votan.- en 
contra de que se subvencione úna escuela 
^ n d e no se enseña doctrina de ninguna 
émse; yo voto en favor, porqire e l puébíó 
úú plénéa efi totalidad instruirse en escue- 
íásv donde s® enseñan dotrinas religiosas. 
Ol^ábdo así en los dos casos, soy lógico 
á d A istrad o r de los contribuyentes de to­
das las ideas.
'-^función es puramente administrativa 
y i^iellano í^tingo de clases, de ideas,, ni 
de ielígiones^sto no sqrá precisamente ca- 
tólícQ,:meró sí municipal y, á
mi^nt&deri iñUuda'bhmente Id îco,
Réplica qúe transcribimos para que la 
ajpreádan los alcáldes y  concejales monár­
quicos óel Ayuntamiento de Málaga* 
Queslbúena falta les hqcel
pese á sn yictpria ̂  efímera, el czaríM ó' bí 
de muerte. El hierro: rev^uéió- 
narjo ha p'énetrádden su corazón; Y^^\deS- 
gaim  las entrañMrAnt̂ ^̂ ^̂  de éstas 
daslornadas, eíítiilinfo Óé lá gran robeiídn
La mendicidad callejera
Si, elevad vuestros corazones, mal: 
ñpsé L o be^os hallado, ¡álbricias! v í 
Dignísimás personalidades del comercio 
y  la industria hartas ya de sufrir, tócar per­
juicios y  recoger frases de los pesimistas 
que, poír nuestra desgracia, tanto abundan 
en este;bérmosó suelo malacitano, hánse 
levantado en nú esfuerzo patriótico decidi­
das y abnegadas á poner punto final Alas 
desidias y dar la%ota plausible queyompa 
el hielo de las indiferencias y determine el 
resurgimiento á la vida activa de los pue­
blos que aman el trabajo, la grandeza
Suma anterior. . . . . . .
Sr. Director de lo%, Ferrocarriles 
Andaluces . . .  . . . .
Di Garios Bm menki. , . . .
D. Pedro Rivero . . . . , .
En el correo de las cinco y treint# llega­
ron anteayer tárde de Cranqda:̂  ̂ ei' {K|d̂  
Luis de Battemberg, susV hijos B e llfiz  y 
Mauricio y la princesa Ena, futura reina de 
España. , i
Vienen además dos damas al sérvieio de 
las princesas y varios criados y  voficiáles, 
formando entre todos u n  total de qnijtéé 
persoiias.
Esperaban la llegada del coúvoy el cón­
sul y vice-consul británico y varios ófiqi'á" 
 ̂ ijes del crucero Drafee.
A  la hora reglamentaria entró el tron exE 
agujas. ■
De uu coche de primera Clase descendie­
ron las regias personas, siendo recibidos; 
por los señores ya inéíiciébadpé, 
lamediatamente montáron;én vtó ó s qa- 
rruájes de alquiler, maréháiido con díiféc- 
ción alpuertp. *
Durante el trayecto numerosos curiosos, 
presenciaban el paso de los principes.
Una vez en él puerto embárcaron' en un' 
vaporcito que loq condujo al Drake.
La princesa Eugenia vestía traje azu],lúr- 
1 000! ̂ ® ®®P®’ color ceniza y boina también aztd. 
250 i rostro lo llevaba cubiertof con' un tu-: 
2501 ®̂̂® ®̂ ®“ ®830 blanco.
42:500 j
D| Gonzalo Medél. 250! Muehó público presenció e l  embarque
D. Antonio Luque Sánchez. . . 
D. Anselmo P- Blasco . . . .
D. Florencio Hurtado . . . .
D. Manuel Vela . . . . . .
D. Ciprianó’Marfínez. .  ̂ .
D. Lino del Campo . . * . .
Sres. de Pablo Hermanos . . . 
Sres. Pérez y Valle . . . .
D. Bl as^ópez. . . . . . .
Sres, Bríales Hermanos. . . . 
Sres. Hijos de Francisco P.®'Lu­
que . . . . . . . .  .
D. Miguel Orellana . . . . .
D. Eduardo C astaño. . . . .
D. Braulio Aceña. . . , . .
D. Sixto Jiménez










- --------  y e l  . . .
poderío de los que marchando adelánte n o ‘ D. AntoniQ Vázquez, 
se paran en obstáculos de ningún||enero» D. Antonio Márquez .
• merece^ ̂ n ire  ta n to  h m r ^ a  duestión i e  afios. A W : y á  
ixvinos óe con sign ar nuéptra cen su rá  I cuestión de meses.  ̂ i • \ |
por el prp.cedimiento eip pleado en  la  
últim a sesión.
Som os partidariqgsM ik^;^ a i  con  
trario á  quien  se  at^éa |b|  l e ’ d efén  If- 
y  expeditos to d ó s jdp liied ios á e  
iüefensa, p o fq u e d e pp  h a cerlo  a s í e l  
|& ta q u e '^ [u ie ^ Ó ú íá é |e m é  e ^
|da. y de déáleaJltad. En esé ferreáo no 
o íj tramos Rosotros; al enemigo lo cen- 
suramqg..5iq atacamos, con
Y idal
qpe las úu|orid8^es, tanto,ja 
g|í^na(|iya conip la .muáiciipal, estarán 
;é^teradás; sino por báberlo visto con aús 
ipdopios ojos, por las referencias de sus 
agentes sübaltertíps,'que sobre Málaga bá 
elido una verdadera nubé de pordioseros 
,e badén, éitió iníposibíé'; súmánaénté úe- 
|Óso el tránsito porcias calles.
■ No es así, ‘como quiera; es que á cada
Como f  e relácipna tá n l^ ^ ^  la que 
otros bemo^ dicho en otral|péásíoúes ace;. 
I C|> de íos incálibcabíes abúslÉj qq lá; Empre 
sá deY?éb#as, l o ^ e  escrtjjífeí BeMiÓcmíi 
tratando dej^mlsi^ asünto;;^‘p^6ducimo
irae m odo 16 S a n ee m o s W p éri'
m e n ^ s  la  s a t i| fa c c ^ n  d e lA  értidüio dél ú i t i ^ p l i i t ó
na, noblem ente g a n a d a ! si ól se de- « & A o s  o c ú p á b M o s '# » ^  
fifcude y trí|unfe:no BOS | e s a !^ p r q u e |d e l# a b Ü é o í^ to íé r m  j
YSÍltiíi|mqs|pacÍeéicia de todos, viénó Éqalj^dó^^!^ 
j^j^lSinO otra  I tiíé|iáda Eiñpresa de tranv^é» ú^Úbos que;
u eéta clase de Juchas 
ústiqnes de am or p ro
ék | ^ e 4 ®be estar p q j  épeim ú d e lb o  éqb sfen^e^ Yq b é
M
continuarán por anuebo sí no se de->
tro pasos, por todas partes, en las vías 
ntricaé, en loé páseos, por donde quiera
Ya hay base, ya hay- una Junta perma­
nente de festejas de Málaga y al decirlo 
a|?í, al tópresár que b a j  el principio qne es 
fundam^to social responsable y directivo á 
la yez debeiúOS todos apresurarnos á lanar 
esfueri^B, conciliar voluntades dejaúdó 
condo material inútil de impedimenta los 
resguepiores y apasionamieútos que son la 
esjúsa verdadera de que los malagueños 
s|Eiul&chados de inconsecuentes por esa 
Is&entable desunión que desde antiguo 
empequeñece y ridiculiza todos nuestros
actos públicos.
No
ÓÜte; pues, crué nilé’stro deseo|®^®4 ^^®autoridadesáponerléaicotóqefina
• . .i v i
P®bí®®ión llegaríqfiperna, 
cómo s® pérñilté en Má!a^; qüe J l
budÉú 9B6 n ü b ieran  fip |t id p  ló s  lraúte elinVieVfió, ;ésós yéhítolés'Maní
quetuceiiJes de .dieba irúpic 
Qsurápips la cPnductaj 




Hará próximamente cuatro 
'y \(Tarrida) el correspondíÍéuü:jondres, telegrafibaa áfsu ^Ji&ente: ' ' '
a lucha sin ejemplo áé efim >la en el 
Bsco imperio ruso, k  lo  6xt|año de 
^ é^cú^o duelo, es qq^ son upós cuan- 
qfié se atreven á dei&b^ár^áíla auto-
¡craMa. La "dáfiioría de Ja 
 ̂ v  'á, libertar á̂  la iqayo^ 
Jjt:í vfTancias, aun^nms que' 
F  <íoy, aquella .Ipnoría: 
'  jamsacion de Gbrnta 
3 novelistas, sus espril 
etas, sn&p^ofesoremf 
nuesio, rompi^do 1& 





veráfio y  eníiól cúales lo 
eéx e ip é ti^ ip i  
úiumo coj$ei^a'  ̂<Mgú dei 
sa Mnebró, motiVOT  ̂ pi
moidaé q fié^ ii^ él atrap 
tbstééi .
Es|o, y ' "■
tiene^pttÚqj), 
c o n s tit i j^  
bUco protes)  ̂
prensa se ha ficúp ^
nes; sin que á la bár4®prés 
temido algún re su lt|d  prác^fe^ 
á mejorar las condMiones 
que se cobro por trafecto lo le^; 
tixo.
El clamorop de Ifi 
de los periódicos p 
multas, no ejercen s 
la EMpresa se ríe de 
nuestras yeheifiencia 
embolsánilose nuent: 
dose el abuso, mejor 
abusas que tendrían 
para siempre, si por,1 
.ellos se le exigiera la 
niaria correspondlefit] 
muñe Empresa del tr.
Otra de las faltas 
someramente, es Isiifiqi 




se camina, se tropieza qon un mendigo 
acosa y persigne al transeúnte, no de­
le basta que obtiené^la limosna, ó 
que lo ve en poder de otro mendigo 
nado un poco más aí|á. '
 ̂ qte modo, eón taj íncremeúto dé la 
icídad éállejeía y'aftW fórnia apré-
%, á véces am e^ adorá, íque algunos 
ara pedir, eépeélálmeiitó los hom- 
parecer obreros y campesinos sin 
úó sólo jj,el tráfiéito por las palles 
„a  se hácq en éxtreino diñoullosó, 
ébásta'el sentimiento de la caridad 
'efigua Ó se pierde por completo. 
ji|báéttotés personas, y  esto enlaq 
fMed# observarse;^^
ré|AénmB||)éna á loé póbrésl pero ya, dA 
ésfiéPí número deéstAsV y  comov̂ ^̂  ̂
es|posibÍlMiné la mayéría t<m los ciúdada- 
nOB p u é ^  socorrer á cuanM áe pidenvfiau 
" :eteimiúíaoión
j^na caritmiya!; puqde in^onerse _____
metóa el sacrificio de soí^rrer con un| táculos 







llár al pá^ ; pero, no püéde  
c(piúi céntenar de mendigos, q¡úe soülós
qr término medio vie encueii- 








cbo, toda la s« 
tes, de una 
os y  cada uno < 
ponsábilidad peci 
la iayorecida á ii 
ia urbano, 
ayer indicábamos 
inda en recompo7 
las calles del re^
tm á poco 
polladób.
|Sto, adsbias de ser atentatoíli al dere- 
cbolique todo indíyídüo tiene á ciAj^ar por 
las cálles sin, que nadie le molesh,--.púes 
yalntmos dicho que algunoq 'mendijMs ame-t 
mazafé y  profieren palabras! de msufib y, mal 
sonantes— es una vergüenza parmifea ca­
pí l̂ al dfiúde siempre báy contingei^lde fó. 
psU:TÓsÍy extrangeros,,íque por fulm^t^ 
aeu qite formar un pésimo conceptorotel es- 
[ado demuestra beneficencia oficial,B^rabre 
)do del abandono é incuria de las amóri- 
qi|e no ponen remedio á tales «¡bn-
.4 ? A ^ p a r  á ésta ni á la otra éoíecr
tivib^fm® ®8* ^ s  pausantes dÁíos perjúí- 
cÍ0a<Pfij|rmí8imos que ha recibido lá ciudad 
P%fill«HmiúaÍ abandono l e  los Festejos. 
Eir d  péoado^lleVaron la penitencia, porque 
Lapto j Á  industrias de todow género como 
6Í,®o#^cio aim y  bajo ban^muhiúo\ la dis- 
mfoudón de ín^esos en tódp ese Iqpsp de 
heaipó,' disminución de qué todos Se quejan 
ál ye^ las cifras compáratelas del libró Má-. 
yor notar la lastimosa,. Óesigualdad entré? 
eUDebéy el Haber. ' '
A  mjrar de frente, á cómbálir eéas des- 
ignelóádes y teiier presente quefiná ciudad 
compi Málaga fio debe; spr una población 
maerla> tiendemifis |sfuerzós de esa Junta 
que cofi gyan,p|£j:Íotismp viene dis^ á 
que se ciérre e l cruel paréátesis y que la 
breébfi éñprmm'lítíafibiei'ta e» . d(.afio de los 
ingréspé q|||||úébier^ nP ya-
yan á epgrWar Jps de pjras póblacionefi qfie 
más práctioas fie- ía, vidq mercantil recójen 
y  récojiéron ufafiándpse de nuestro abandp-- 
no inpófipebibli#
Por patriotismo, por ifiteréfiY por no 
rpmper con lí{i.tradicción,.ya hémos visto 
cómo Sevilla,, cómo Córdoba, cómo Grána- 
da, Jérez, Vaiéiicia y  tánlas otraé capitalés, 
dé provincias: y  poblaPionés de menos orden' 
celebraiqsus fiestas, sus ferias, sus espec-; 
táculos Bqiqmiyps á que costumbres antí- 
gúás¡|tiéfién (^úsa'grados los días más ade­
cuados y'armÓDÍcos con el interés general 
y pártipi^aEl De óbice nó' ha sérvido ni la 
)^isis ag|a#a, qi el estado dé geheral des- 
ponténtp M  España por la pérdida, de cose- 
phas, p a n a d a  de los errorés de nuestra 
administfcción publica,, n ie l estado jalar- 
mante de«sas grandes masas de obreros dél 
campo y ». ciudad que claman por vida me  ̂
jor ̂ xevoljiéndose. airados para conséguir 
la baratni* en los precisóé alimentos coinó 
dique ám  anemia que. les empobrece ía 
8apgie:!^ubleva sus espíritus.
 ̂ Si eú^rdádque iodás esas fiestas y fe­
rias sC |ian realizadp bajo anormales cir- 
cunstandqs, ¿por qfié Málaga, la quinta 
población fie España, ha de permanecer 
inactivqiíléspreciandófise cambio de medios
D. Rafael Ortega .
D. JúanB. del Bío . . . 
D. Alejandro Solía . . . 
D.‘ José Rniz , . . .
Sres. Muró y Saenz . , . 
D. Adolfo Torres Hermanos 
B¿ José Bueno Hermanos . 
Sres. López Madroñéro . . 
D. Manuel Morillo . . . 
Sres. BarcelÓ y Torjres . . 
D. José Guerrero . ,  . . 
D, Daniel Pastor y C.» . .
Sres. Martín y  Leal . , . 
D. Rampa Ruiz é hijo . .
N I r é e im ie it  c o m e r e li i l
La Gaceía publíca la siguiente real or* 
den: . ' - ,.
«limo, Sr.: Vistos los telegramas de 
150 j nuestros cónsules de España en Génova y  
í| Roma y la real orden transmitida á este 
j[50J Ministerio por el de Estado coniecha de 
1501 ayer manifestando que el Gobiernqde Ita- 
150; lia había comunicado á sus Aduanas en 18 
^50 i dél corriente la orden para que apliquen la 
150- tarifa general a las mercancías españolas, 
150 ?por haber sido rechazado en la Cámara.dé; 
150 iDipuíados el arreglo provisional firmado 
1251 ®̂  Madrid el día 8 de Noviembre último.; 
1001 Considerando que, en justa defensa de 
10o |ló8 intereses nacionales, se está en el caso,. 
1001 de aplicar aquí la primera tarifa de nuestro 
100! arancel á los productos de dicha nación»
I100  ̂ El rey (q. D. g.) de conformidad con lo 







1. ° Que se telegrafíe á las Aduanas dis­
poniendo se aplique desde hoy mismó á las 
mercancías italianas la  primera tarifá le* 
nuestrb Arancel, y  ,
2. ° Que se examine con todo cqila lb 'la  V
Total
1001 documentación de procedencia de los géne- 
I ros, y en pa 'ticuíár de los qúe están éxeú-
. . , . , . 48.57t^toSd8 justmeafiiónde origefi; á fln de éví-
ví^Seí continuará:)  ̂tar que” las mercánpi&8 italiánas séfieclaren




ocupado más de una vez, con la simpatía 
que merecen por su cultura y espíritu pro­
gresivo, celebrarán mañana una reanióó, 
segútt la siguiente alocucióü^ue han diri­
gido a l pueblo trabajador antequerano:
, Salud.
El Consejo dé la Federación obrera fie 
esta ciudad y las Diréctivas fie las Sociedár 
fies que lá cpnétitqyéH, ipvitab; por medió 
de ésta hoja, a todos ios óbrérds en general
y despachen'con los beneficios que la lé - 
gislaéión otorga Alos productos de las na­
ciones convenidas,  ̂ ^
De*^eal Orden lo digo á V . I. para su co­
nocimiento y éfectós oportunos. Dios guar­
de á V . I. muchos años. Madrid, 20' dé D i-’ 
eiembr.e de l 905.— Na^umlov.--Séñór Di­
rector general de Aduanas.»
ría del Castillo;
Anteayer falleció en esta capital la an» 
;ciana actriz doña Sil vería del Castillo; ? q u é: 
figuró eñ época ya remota Jen 
dramáticas de alto fuste.
Formó parte en calidad de primera dama 
a l lado fie los eminentes actóres don PedrA 
sin distinción aíguna dé gremio ú oñeio á | D8lgado; don José Valero, dón Viétorino>
que pertenezcan, federados y noJ federados 
de esta población, para qnC asistan á la iq- 
auguración. fiel nuevo domicilio social, ca­
llé dél General Ríos, núm. 19, el día 1.° de 
Enero de 1906, á las siete y media de su 
noche, en dónde tendrá lugar la celebración 
de una modesta velada, en fionde se dárá á 
conocer al óbrero antéquérano la, verdadera 
i -irtanma que tieqé eéte nuevo órgánis-
necesidad quev 
y, elíL|lcalde veafi^:0ipfiio.'
túatí/El porvenir únivej 
sa efi iílóbrexo y e l  atraso sólo, 
gradó|4l cultura en que nos fi
de niqjcfififié vida fitté'lasrfiémás' póblaeio^ I




v ó n je fill ’ 
adó seá .mj, 
08 lp ‘ bácen;
é'ppp|flaj: . ,
é o n p i^ n cia j^  abat^ fió  - qufi 
m^i$|lfio la n w a . naaa^#|y^a|
sha inconéécqÓnciA p ó r f i f iq ^
déJógica yií^só lo qíisnfo^^^: 
tiytT de fin soló tirón el sóberbiq 
Gírandés J^pstéjpa; que a l sáii
morob^ró para los inteyesés comunes del 
que trabaja.
La sinceridad que caíacteriza á los qüel 
invitan, impide el embozo al,hacerla, de al­
go que pudiera Hámar á engaño á los invi- 
tafios; y  de ahí que digamos á lodps que 
procreaasistiy, eq la segfiifiánú de'que 
banqe quedar complacidos,:^! ser nues­
tro 0 t ó “a Lajlahoriosidad úelím -
5q/ó, fiando^í pruebas febaci|^tes do la 
concieqcia roe núestros actos eyiÉtodo aque­
llo qfiw^ópende al mejóramierifp obrero. 




Tamayo y otros, obteniendo grandes triurfc-̂  
fos en las obras más populares de aquellos '̂, 
tiempos, como La campana áe la Almudai- 
na, Luis Onceno, Guemán el Bueno y  otras 
de ese corte.
En ellugar que hoy ocupa el coliseo de 
Cervantes estuvo enclavado hace muchos 
años, el teatro circo de L a  Merced,* el énaE 
estrenáronla séfiora Castillo y  SánCbeá Al- 
barrán, repreéentando la hermosa comedia 
de Narciso Serra Don Tomás.
La clase de señoritas de la Academia 
Provitíciai de Declamación, dirigióla do- ‘ 
ña Silveria en los primeros años dé vida de 
tan importante céntro de enseñanza artisti-'* 
ca, siéqdo en unión de los señores Rúiz 
Borrego y  Díaz de Escovar, los fundadores ' 
de ia citada Academia.
J»a edad y los achaques propios d é la  
misma le impidieron continnar ejerciendo I 
s)^;ártística misión, de la que estaba aleja­
da por completo hace bastante tiezfipo; <
Eu su época fu4 doña Silveria dél Gasti- 
una actriz de íBérito y  como mujer su i 
fiermPsa pre?m]^a llenaba lá escena.





mó' e é m )
'ÍÍV.V'-''  ̂ .V .'■n
4-gó^ba de geneMl apre-
Anmánoebém Ifié n ^ e  se verificó la con» 
fiduccióñfiélcafiáyér al cementerio, dé San 
M igi||i.'j: .
Enyíamós fila  fidstingmda faío^ dé la 
íMada la expresión de nnestro: sentimiéntp 












queacompaña álosfrasct '̂ 
^ e b a  qn  ̂ehpfoducto^ 
•bsolutamente 'i«oMnsjívp.
PARfl EL PELO_ mm w» Rv-  ̂ _,__,_z_Z  -       nninnrr m nnvr ■ >■ rn ■■
E
\ Preparatoria pw*a todastas 
 ̂ Artea, CmrAos á Inditatriaa.
Fiudada el afio 1898 y dirigida por
Don Antonio ituiz Jimén^
Prein i^á én Hátega con Medalla de Pi¿« 
te en 1900 y de Oro en 1901.
Dibaio lineal en toda an extensidn en'pap, 
peí, tel^ lavado y proyeoto, ídem o rn a o s  
taeidn» PieeÁDlpo, figura, ^aisage, adorno^ 
pesepectiva, arqaiteOtmra, deoorari&í^ 
gráfico y anatdnüoo.
Horáe de olase de 6 á 9 noche.
Akmp$, '4S y ^  (hQy CaHovm dri Qissi0 t)
Eafarinedades de les ejes
. í)r« Ruiz dé Ázagra Lauája
M É D lO O - O C U L lé T A
Calle MARQÜílS BE GÜADIARO núm. 4 
(l^ vesís  de Mam^ y Beatas)
fiorchos para les pies
Por una peseta se obtiene una {ilancha 
de iebrGlio para los pies, que jamás se en- 
frian y  evita el reuma.
Fábricá dé tapone^ de cércho de Eloy 
Ordoñez.— 17, Marqués, 17.
T««tro  CJ«v«nte«
Las tres Obras representadas anteanoche 
en este coliseo son conocidísimas del jpúb|i-i 
co, y  por ello no nos detendremos en. su' 
examen. *
Aunque nuestras aficiones no van con el 
(dramita comprimido, hoy tan en boga," y  la 
' obra que nos ocupa sigue derroteros, 
escuchamos con agrado da repris» L d  
cas^jjÉ blm caf ĉuyp áutbr ha huscadoi 
poderoso auxiliar para eléiñtp de su crea­
ción en un. final efectista que prepara con- 
venientemeate. #  ‘
Creemos habe^dicno de la música que es 
agradable y se párece á Otras del propio 
cosechero y aún del vecino.
. La interpretación fué esmerada porgarte 
de todos ios artistas. * * :
En' M  dúo de ha Africana sobresaliéioU 
I Ramona G o ^ , Besares y Gorgé. ^
se le acusa, declarando que el referido timo | Eatós doUjíicieron en el cuadro ségundc  ̂
lo habían llevado á cabo treS conocidos ti-1 gala de sus facultades y buen gusto¿ ador̂ i- 
madores, lo que no le sirvió para que de-|naiido Iqs agudos cop grapetos que arran^ 
jara de ingresar en la cárcel. I carón nutridcis apíausos.’ ' /; ;
Tipqa p u a t o s — Anoche fueron deteni-| También ibs obtúvo la jotá. . 
dos y puestps en la cárcel pOr uUa quince-1 En L a aíe^Ha déia huériajcOTtésj^O^ñíe' 
na los puntos filipinos Cfeíeaíó, Pepino y |rOn los honores, com,o dé costumbre, á Be- 
Capacha, ’ oeupéndosele*^á este último un | zares que Cantó la jota con vaíéntía y seitti| 
cuchiyo. ' I mleñtb, ló^raudÓ una ruidosa ovación á f
El meíof mícrobícída co­
nocido contra el bacilo de 
la CALVICIE, dése abierto 
por el Doctor Sabouraud, 
Cura ía CA5PA, ia TINAg 
la P E L A D A  y demás 
enfermedades?; parasitaria 
dei cabeilo y de iá
AMiÉ de T̂ ldosffiiÉiiÉi,
y  S A É T B B R I A
fiarlos Brun en liquidacián
Puerta del Mkt, 10 al S3
Pañería fina para cüshálleroB y  artículos
para sastres. _____
Tragecitos macferlaneq y abrigos paraU|4id, 
niños, confeccionados y á medida. |
Estenso surtido novedades para señoras. | Nota,
nará
DESPACHO DE VINOS DE VALDEPENAS || fO
C a l l e  S a n  J u a R L  c Í e t | > i o s ,  2 ^  f  f
Don Eduardo Diez, dueño de este estabiecimien^, J n  combinación de «á  'Acreditado 
cosechero de vinos- tintos do Valdepeñas, han acordamUj para-darlos á conocer al público
de Málaga, expenderlo á los siguientes PRECIOS: |
I  ar. de Valdepefla tinto legítimo. Ptas. 6.— ! ün Utro'fWdepefia tinto legífimo. Ptás, 0.45 
íliS  id. id f id. id. . » 8.— üna bqftdiia de tres cuarto litro
> 2JI s., j/1 % 1 Rn I fintn Ifioftimo. . <jti . . . - Qggid. id. id. . » 1.50 1 tinto 1
No olvido» ] « «  •«&«■: oiülo S «a
legí i , íA 
J ^ n  de DIoli, 2d
Verdadera especialidad en artículos de. , , _
Dunto infflés V fraíuiés. j Laboratorio Munioiiptó (jtio — —  «  ̂ a i
 ̂ Para nfese^arse del frió camisetas me-' Para.comodidad dejlpublico hay unaSucupaLdelpus 
fara  preservarse aei mo, c a ^ q ta s , m^ Otra.- íE1 dueño db este establóoimiento ha ifaontado 
■ días, toréras. y ciArecorqés lana; últinw ^  pura uva en calle Tirsó'de Molina, 6,^ m e  expu
modelos.— Refajos, fajas’, rodillera$, puñi-1 Una arroba de Aguardiente legitim óle uva con
tos lana 7  zapatos dormir. | Media • id. id. id. / id.
R n e o e  y  e h e q U e t o u a é  d e  P o l m u j  : Onartó id. id. i d ./  id.
[eño de este estableeimiento abo- 
j  íií-j por/el
dueño en calle Oapnohinos, 15, 
1 fábrioá de Aguardientes ani- 
erlo á los íigmentes PRECIOS ’ 
grados. Ptas. 35.- . 
id. . id. 17.60 
id. I id. 8.75
X m p e v m e e b lé e  lu M loffdd  .. | fiiáran razón en los estabIeoin|fe°tos dguj^ggao^tteñ^í¿______^_______
jha e^ibo d B ' O e re a le s  
ITLAM fi^O PEfiAEZ
<3L^  ^ g r u , i í a r ,  l e■- . . ¿ L á Z a r t í r i e í
, Trituradora mécMica movida,J 
Se tritura'toda olqsfe de i
ir ElectrO'Mqíor, pií^duoción 500 Kilos por hora, 
lará alimento' del ganado.ViNipO RBSRATaRAÚUÍARQ
. , propid para barnices,y queínar 1 Sabidbes qñedándó el'gBán¿¥5tero, una parte delWismo atraviesa el tubo digesti- 
JL litro Ptas. 1.50. ; 16 [̂3 fitroiPtas.J^D, yo dei animal sin haber sufrido/ÍS'Acoión dé los jugos itítestihales; se pierde oompleta-
con tpdos Los impuestos pagados. : > I mente esta: parte de la ración; o^uto Ibás viejos sean loaknimales, mayor es la cantidad
/  Vmmco jBe^wodo co» i  -J de grano desperdiciadwdeestamanera. ri/  -x . ^
au© s© ©»©. —  En la calle üe | í DAO Ptas. el litro. 84 Ptas. la arroba. 1; Dando en cambio, él grano trithrado,mo solamente tqjtta la racióUves masticada, sino
San Juan d e c io s  dió anoche una caída el||®®é^hdós, la noiA Jiué márca . te Prqcios especiales para cantidades. ? que ej,animal se enonentra jpidor de salud y Se qbtienq ueja regular economía de grano
beodo Francisco Plaza Caño, ocasjónándo-1 CONSUMO PAGADO ' '' ......  ........ ' ' "
se uná herida contusa en la nariz. í! Tres, veces tuvo que repetirla y  ptra^| ♦ Gomas, Resinas, Aguarrás, Brochas, P4m
Recibió auxilio «n la casa de soeoíro y Colores baratosy apropósíto para
distrit^de la Alameda. ,/ | J ■ -;,
D R Q G E A S t
 Éh la calle de|®-^®° é̂riár, jieíitíués de sosté^ferlá 
  «eéiínd ^ btó .qú
U n  li©i»Id[o.~-Aras diez de la noche | 
anterior se presentó en 1& casa .de socorro 1 
de la calle del Cerrojo, Miguel Ranea G(nn,|l 
de 61 años, habitante en la calle d|| Carril, | 
núm. 22, presentando una herida^e árma| 
de foego en la mano dereéha, de pronóstico
SE VENDE
; upipn  yuxuAus u i’n.LUS»  ii
I toda clase de trabajos. ■
lA L ííÁ ^ m M
in  precio módico una magníñcá instalación 
l e  nogal y lunas de todo lujo, y 
úna joyería, sombiferería, camifieriá, boti-
 ̂ r̂illov doa Sánchez,; jlon'Luis Olivares 
I 'ISáncbez, dOq'jToidás ÍÍÓp^ Mayorga, don
1.® de Enéro
reservado.
jDespués de recibir auxilio-facultativo, 
pasó al Rospital civil.
La herida., se ia causó casualmente, ha­
llándose limpiando una escoMlft on su do­
micilio. , .
«B1 C o g n a e  U o n s á le a i B y a n s »  
dé Jerez, se yende en todos los buenos es­
tablecimientos de Málaga.
B e l  ©lia®» Deutehe Dame nimm man 
P a v a  BIb©»on©©, Tetinasj; Pezone- Gaste. Ua Veitere Auskunfi an diese Re-
NOTICIAS
ras GALILEA, calle Nueva, 61 y 63.
BifijfetiidáB.— Dolores Figueroa Leal, 
domi'éÜiada én la cálle de los Negros,nú|je- Msfomacál de Sáir de Garlos.
ro 4,dennnció ayer á la  policía que sü case- -—  — -- —« E l p o g a a e  .GopaAl)^» B y a a a »
ra Márí^'deles Ríos Muñoz habíale pegado'lde Jerez, deben probario loá inteligentes y 
varias bofetadas. I p^onató de buen gusto. #
1 la calle de Goáinañía| iR n t o F e s a n t p .— Para comprar buenos
promovieron ayer tarde ün escándalo, don | artículos de Ultramarinos no hay ífetableci  ̂
Enrique Mo f̂des León y María López Miga-1 mit uto alguno pomo el de Ricardo Moyano, 
H a.: , _ I calle Granada, 56, donde encontrarán las
Ambos qnedaron detenidos en la preven-^ personas de buen gusto, infinidad de géne- 
ción, fie^do puestos déápués éñ libertad por| ros, entre ellos seleétos mazepan^ de Tq- 
ideníificar /Sfis personalidades. I ledo, roscoá y mantecádos}fie; las más ácrér
A lm anaqu© © .— El Banco Vitalicio de| ditadas marcasly otros varios.
Espafid« h/» repartido un precioso y  útil alr .i E l  eboooíiat©  d e  «jg;i G lo b p »  e s  
manaque de boísilíq para el año 1906
Los organismos repuMcanos de esta iq- 
‘ calidad en cumpiimienTO del acuerdo adop j
____________ { tado por la Junta M^icipal del partido, y
ca, perfumería y otras, informarán en ei| HAT.TnaS VT.Táa ^iglii^Pdqia.cqstnm^ de añqs anteriores,
ESTABLECÍMIENTOv DE PRESTÍAMOS, |) : ? m^%ia um;respetupso. y
GALtlDESANFRANCISlCOiNUSL4iy;6. . Mm^ssOS&rnu ' / Useñtidb homenajeé^ ja fflemdria de.aquer
i lloé honrados que en aias deatencler
sú duefio sé traspasa un establecimiento de 
librería, artículos de escritorio y sus ane-í| 
x o s— muy acreditado — con estant«tias,)| 
mwlrador y escaj^arates ó sin ellos.? / 
líirigirse á Antequera, Estepa, 77, Im­
prenta BíiSépío " ! ' ■
dahtion unter den Bustaben Z Zuschreiben. j eütera.ó por PlSOS una magnífica! casa. 
”a»«ii ®1 « stó iarig©  ,é intestinóa ei ^
E l vapbr tránsátlántícq ifrancás
- LES A N b iS  "> f
saldrá el 3 de Enero pata Rió ^anéiro, Sah 
;tqs, Moqitevldeb y Buenos AiréSi .1'
. Mltapo(í frano«8~~T,-
' -E'MIÍR' '.w";.:, -
^aldrá ©1¡ día Ifi de Enero para Melillaj Ñe
II  lOs ideálés dé lib  
lároh en sacrifica]
Pásillo de Santo Domingo núm -12. s ao para ivu ez
tad y progreso no yaci-; 
US ridasj tra^ itien- 
dó un albo; ejemplo' de virtud cívica^' digno 
de imitación, á las jgeneracíbnes venideras.
Actos éqimq el qüe fios ocupa -vienen á 
demqslray^i'aperd^^ espíritu repu- 
blicano. ■ //'
Esta Junta acpositó ante la tumba que 
Aguarda los restos deí aquellos venerables
de ADOLFO DE TORRES Y  HERMANO. | dé ArgéíiSs.
k o u r ^ S í ^ é t i e T í t o  , „  « . * ,
do para Túnez, Palerino. O oW an tín oX  í Patricios, nnW corona de flores naturales 
i X , .  ̂con la siguieme incripción:
tóales FanoafiÉtlcas j  ®**'
T H I A t l O N :  Reuma, Gota, |3r i r e ñ i - - ; | < 
nfiébro; Obesidad/ '
T I H O U I N A  uto externo é interno: Ca-I' ^
i,’San-
A nqestrq estiinádo amigo don Federico 
Aibadalejo, iifgjírqBéntante en̂ ^̂  ̂ de di­
cha sQciei^d dé seguros d» viaa, damos 
las grarias pqi: su atención rajuitiéndonos 
algunos de dichos almanaques.
D© v la j© .— Eu, .el tren de la ujua y 
quince Regó ayer- de Coín, don Salvador 
Rueda,
— De Puente Genil, don Antonio Mérida.
— En el de j^s dQs. y  media regsesó de 
Granada, don ibsé 4 ómez Borrego.
— En el exprés ae las tres y quince mar­
chó á Madrid nuestro particular amigo 
don Juan Ponce dé León.
A l i v i a d o . — Nuestro amigo don Pedro 
Gómez Chaix se encuentra casi restabléci- 
do de'la indisposición catarral que le ha. 
obligado á guardar cama estos últimos días, 
si bien por dicho motiypuo podrá trasla­
darse a,Antetpiera para el acto inaugural 
del nuevo domicilio de la Federación Ob/e- 
ra, al que bA sido invitado pOr el Censejo 
directivo de la misma.
Biü.ae©.-'^Esta noche se efectuará el 
enlacé de la Srta. Rafaela Díaz Palomerd 
con eb oficial de telégrafos don Eúrique 
PelliSsó y  Yivas.
Ag»© Blóii.--rEnc,orándose ayer tar­
de en sú domiiilio, RoS^ Rafael
RosaeTomé sé presentó 'Crisanto de Oña 
Rodríguez y  disparó dos tiros sobre aquél, 
qne afortunadamente resaltó ileso. .
Crisanto íué detenido horasidespués, <
siguien­
tes, Jióspédándpse:
Hotel Niza.— Don José Rodríguez, don 
Severinp I ^ o s  y don Agustín Ramos.
Hotel Coíbnl— Don ííánuel Sánchez, don 
Raimflnjíp Carpintero, don Emilio Cánovas, 
y  dop. Joaquín Montaner.
Hotel Inglés.— Dbn Francisco Luque y 
señora» fien JúanPuehydon Pe&o Palá- 
cios.
O o n d u e e ló n  y  Bep©l]l.o.— Víctima 
de rápida penosa enfermedad falleció 
«nteayey nuestro éstímado amigo y corre- 
ligionariq D« Felipa López Ifavas, socio que 
fué dé ia Jnventúd RepnbU®si‘»*
A  la conducción de su c|dáver, que se 
verificó á las cuatro de la t»de, acudieron
smtrelqs
'A nlp . 
niel Ro- 
D. Juan
numerosos amigos y  conocidúj ,̂ 
que recordamos á los SreSr 
García, ®r Eúrique G,ábe?s Líj 
'nio Feirnáhdéz ViÜalba,' D 
driguez, D. Enrique Martín Ruiz,
Martín íRuiz, D. Francisco Moreno, D. Ma- 
nueHUeBcás, D, J. Mendoza, D. JaamLó- 
/ ^ z , D. Salvador López, D. Juan Aguilar, 
D. Francisco BeUifib» D* Francisco: Flori­
do, Di I^ancisco Mellado, D. Joaquín He­
rrero, D. Juan Guerííefp» D̂  M iguemats, 
D, Antonio Azuaga, D. Miguel Giemente,
tarros nasales, Gastritis, Gystitis, Eri«!.| Para 
sipéla. Almorranas. t
N B t J R O B lO N ; Nervios: U y t o l :  Anti- 
■ séptico.' ,
U B V A D U R A  «•©©:- DiábetéS: ^A©p- 
©011», Aceite hígáÚo bacalao.
dirigirse á su oPnsig 
ú>*Wlo D. Pedm Gómez <Ehaix.MATxAflÁÍ®
el m ĵor: fabricado á br^zo, nd contiene i 
másque áriículos de primera clase. Solo se* Duchas nasales.
VBifdetéq «El Globo»; 5, Molina Lario, 5.
F p n lp m g o , estilo Gé- 
Uoyî . rr esquisiLo saJé'híclión estilo Géno ■ 
va fabrican ios Hijos de J.' Prolongo y 
que iapto éxito 'kaft tañido. por Su superior 
calidad se roúde á “Pías. 5.5b kilo, calle de 
SspJüsn,5H ‘ ' \
M'ábPlom d© aiilsaiLdloa y  Ifoove© . 
— Con aparatos destilatorios, los más per- 
fecejotiados. Cálle de Óon Cristiáfi número 
7, 2.° Vda. de José Sayedá é Hijosí Escrito­
rio;. Calle Strachan, esquina á ia de Latios, 
P a v a  eiusair lato© F© ]?£iia 6  C o n ­
vulsiva los discos especiales de J. Cuenca. 
De venta en Ja Eayma,oia.Paseo Beding, II.
PIÜYIL1.«S
Agente: Gasa Diego Martín Mafíibs 
G vaiíad © , 6Ú— MAlfigjBq,
Fe»ob© ij,o-U s«aa ,véase en 4.* plana.
Contiene la ineígr leche de vaca.
Alimento completo para Aíños; 
»ÍB
Precio teiieo




Como siempre, anoche se vio sumamente 
concurrido este teatro donde cou tanto éxi­
to actúa el cinematógrafo Pathé.
Se estrenó una preciosa cinta de veinti­
cinco mínutqs de duración, cuyo título es 
La condena o el antiguo presidiario. /
Er asunto no ? puede ser más sencillá y 
conmovedor.
Un obrero que ha sido sentenciado á 
ocho años de cárcel vuelv ê. dé su prisión á 
ganarse la vida y la dé los suyos tí’abojan- 
do hónradameiite.
Logra encontrar ocupacióní^rO algiüeñ 
advierte al patrono que aqué^^^iceneiado 
de presidio á y pesar de ™ ^ *otestas del 
mísero es arrojado de allí.
Busca trabajo por todas partes pero es
quiera que: se presenta.
Vagando por esas calles tiene ocasi^ , 
exponiendo su vida, de salvar la de una 
i niña de corta edad á quiem atropellaba un 
coche.
El obrero herido en la fretíte al ejecutar 
I el arriesgado salvamento vqelve á su câ sa 
sin llevar dinero que pueda servir para fiiiri 
ligar el hambre que se enseñorea de su ho-
A . (te FO K T M IS ItH y
M o llu »  liKVlg©, M A U A G A ,
Acefies minerales para todas cíases^d| 
maquinarias ■
Imicas al Creúsotftl)
-  vMi -------  '  s Soa tan eficaces, que aau en los casos más« ,, .
llüGfülipS'RAPIDAS Y  CON'STAN^ESnil rebeldes;Conslgaen por lo próntoínn gran ajlvlai f-túa
y evitan ,al enfermo los trastornos á que dá iu  ̂
gar úna tos pertlnáz y violenta,V permltléndolíy ,■ - 
descánsar dorante ía noche. Continuando 8Uusní|\, - 
se loiera una «curación radical».
:? frefilo: ilEA pesefa cala
Fstmecia y Droguería de FRANQDEL0 /
Esl||ialidad en aceites para motores de
Mo,yi-
Moto
aútoSS^leq, Dinamos, CilindroSj  ̂
mientúB y transmisiones, Cojinetes, 
res eléctricos, á Gas y Petróleo,
Grasas consistentes en todas densidades. 
Exportación á toda España.— Pídafise 
Catálogos.
P e d r o
Salchicú<ón Vicíi .superior un, kilo 
7 pts. llevando 3kgrs. á 6‘50;ú1 kilo- 
Jamonufí superiores (por piezasí 
desde S w e l kilo.
5
Hijos da Pedro Valls-Málága
Escritorio: Alameda Principal, núiú. 18. 
Importadores de maderas del Norte de 
Europa,'de?AÉiérica y del país.
Fábrica de aserrar maderas, caite Doctor 
Dáviia (antes Cuartetes), 46. * /
Ite» anéeles doM^
Salchichón malagueño, f®n kilo 
péselas llevando 3 kgrs. 4‘75 el kílp. 
Longaniza malagueña, un 'kilo tres
cena.
Cajas de Méxiehdas con surtid̂ ^̂  ̂
variados.j,
Cjpslallas añejas, superiores para 
el .cocido un kilo 2‘50 ptas.
?  ̂ ^eVTlei© úi dlom ielll©  .
DE
p p u x  P A R N Z  I
* T erm inado efcBalance, esta  «asa 
ob jeto  de r e a liz ir  to d a s  lac  e a s te  
cias de invierno lía  hecho grandes i j- 
b a ja s en  precios.
Surtido com pleto en  p i^ a s  dé Hi i.r 
lan d a desde 6 pesejias pie; 





La e&posa quiere sRlir para dépmdár al-
D. José Rqiz,? D. Juan Holgado, D. desdichas
que Rfuahrez, D. gebastián Jáuregui Éria-i . dé medicinas
les, D. Antoiúo m g u e z , fintenrfie«ar.
D. Miguel Romero, D. José Salilles, don 
Franiúsro Ephecopar y una comisión de la 
Javentnd ltepublmána compuesta de los se­
ñores D. Leopoldp Ma^tíuez como presi­
dente, D. Antspte Ayite, D. José de Reina, 
D. S«dVA<tor Rúiz, D. Miguel Morales y 
otros más cuyos npmbres sentimos no re­
cordar.
Las pintas oran llevadas por los señores 
D. Antonio Rermúdez, D. José Móütes, don 
José Lorente, D. Eduardo Fernández, don 
José Q^cía y D. Rogelio Zazo.
PresidíiWl éldüelp los señores D. José de 
la Vega Jáuregui, D. Francisco Cabeza Li- 
zón y D. Rim6ú Álh»:ach.
Durante ri dia dé ayer ios balcones de la 
Juventod RspubUcass ostentaron colgadu­
ras negxap y  ia .bandera á media asta en
señal de Únelo.
Enviamos á. la familia doliente la expre­
sión de naestrq profunda,.pesar, deseándole
pero él la retiene eút diéndo qué eis de su 
incumbencia el búsearios y  SelaÚza á te  
calle dispuesto á agotar todos los medios.
De ésta suerte, llega hasta pedir limosna 
pero los transeúntes le miran indiferentes 
y pasan dé largo.
El expresidario llega á las afueras, aoú 
templa una magnifica casa y pensando en 
su hija enferma y en sú muger hambrimta 
asalta la suntuósa morada, pero una  ̂vez 
que está dentro, es sorprendido por él due 
ño el cual lo encierra en una habitación 
por teléfono avisa á te  policía.
_ Antes'de que ésta llegue 1a hija dél jiue- 
fío entra ep la habitación donde el presan-1 
to ladrón está encerrado y reconoce en él * 
al hombre que le salvó la vida.
Llega el padre y enterado de lo que acu-| 
rie, estrecha la mano del obrero y le  ofrecíe  ̂
sú protección.
. T o a t v o 'F v ir i ó lp a l
de Francisco Sep
En este áúréditádo estebtecinfiéúto sé ha 
recibido nnlnmensó y variad^súHidÓ en 
toda clase de calzado para seaoiú, cábaíle- 
ros y niños, de las principales fábricas dé 
Eroaña y  Palmg dé Mtlioroa. ?
Oontándo éon grandes extetencias, esta 
casa háro sus yentás con muy poca utili­
dad, en beneficio deí público que puede ob­
tener el cateado en mejores cohd&iones de 
precio qué éh otros OétabléciniientoS dé ( 
ta índole.
C a f ^ p o a
■ ' 'i^áÉUÍÍ!&ZAm
T«Bte.«Sdá!í^mi-Í^écvliÚoT dbptím»
.:■■ , ' ■ ':'; .Dfivósrró BH' VÉsJkoei- '.
3 T  S e s t a v i r e i A t  
X . A  L O B A  
JOBU M a F ^ u e z  c a u u i
F l a z a  de la C o n a t ltu e ió n .-M A la g a
Oibiertp de dos pesetes fiasta^as olnoo 
de l a 1:tárde.-r-Dé tTeá bésétás én auéllÉitié 
tódás horas.^A diiUio, HácárrOúéi áifc lií
?olítana»-^VáriaoiÓn en él plato del fd fii^  
inos de las «mejores marcas oonOéldai y 
Úriimtívo Solera .de;Méntma.---tAgnuÉrdléB
lA.SXuitu) . .v"
« •» © l(^ é i ' i o i i a l e í p ^ ' ' :
«La Junta Provincial de Unión Republi­
cana á l i s  vWtiúilaS del li* de Enero da 
1869.»-
La comisión, representativa de dicho or­
ganismo teúntégrában los señores don»Pe­
dro, Góméritf^aix, don Eduardo Gómez 
Olaílay dotó Joaquín Solano Ritlúragen. 
J A n ta  riiriLOiéipal 
abún ésta corona también de fio- 
, los señoreé don Aeléúio 
p ÚÚtóúié B4láasqúíú,dpn Gus- 
l Júan Barrfoúúevo.
dé florés naturales, ep cuyasfein- 
,, ,̂ EÍ primer distrito, á las rictit;
de Enero de 1869». 
ten en la comisión losísef ores don 
z  Prieto, don Tomás Contreras 








M üBo: ,Y M im '
' ■ ■ ^ABBÉCáyNíííífc^
éMt;ted0S;Íos :»anii»itteaii fS SiteÉ.I
la x tilro b a d e^ ^  ijlreeí ,• ?:f
,.;Mf-r4tAy-4
es-
A  todo, oUento, sé les regdlará un bonito
cromo anunciador de W a  oasál
fx*EK*y
- , Da Macare»q, representada anteanoche,
resisp^arifis paxa sobrellevar tan irreparar^ ep segundo lugtr, obtuvo acertada ieterpre-l 
hlej^dida.  ̂ /i' i tfcten,distinguiéndose el Sr. Lacasa que bi-l
póertai-zo un borracho mejor que el mismisímo Bo'
taco. ' ‘ j
Eu la tercera sección se puso en escena I 
í  dúo de lá africana, cambiando los pape- f 
res, en igual forma que se verificó el día 1 
de Inocentes, . ■ ;
La Srta. : Velasco, Sra. Querol y Sr. La- 
teasa estuvieron muy bien, así como Sofía  ̂
'Romero dirigiendo te orquesta.
Timado» dotonido.
del tpatro Principal foé deteüidp anoche 
Antpnio Alvarez Lozano (a) Antonio el alto, 
á quien denunció Nicolás Garabina eo 
aútovdel tíiup de 5.200 reales llevado 
éfe<^ hace ppeas noches en te calle 
tetes.
riÚP I  la inspección de vigilan 
> pafiíieipáfiión en el hecho de q
X). R a fa e l Lanz^é
;> Ü Lgéntede'negoéios
Arrióla  ̂ ll.-^Múlagá fr
0^rt©s.-.«-Se ofrecen hasta pt|s. 
25.000 en : hipoteca sobre fincas nrlm- 
nas en esta üindad.—Se venden'4 c f  - 
sas en el Valle de los, ;Galanes—Se 
yendén 7 fanegas tierras de riego, éú 
la huerta Pintada én Velez-Málagaj
con casa, noria y úcueductó. : ¡'
 ̂ JD em sn dál.~ S e desea comprar 
buena casa en sitio cóútrico.—Se lo * 
Ucitan 15.000 ptas en hipotécá, sobrÚ 
una hacienda, valorada en 60.000 úts. ' 
situada en Vefez-Mátega.~Se gestio¿ 
na la compra y venta de solares, fin# 
cas urbanas y rústicas. Se admínisi  ̂
tran fincas urbanas por módico préi 
mió de cobranza. ?
pasto :
Nuevos , 







s e le c t a  m a n z a n il l a  p a s a d a  
IgjpB de liicardp Ambrosy. -íSanlucarj 
de Barramédft.—Pídase en todas partes;
ijüs; , ':la más líerfectá bh.. 
r yúemás pedáis de ornátet 





já ó ú d e®
_ ííteinoé ;y' ífénl l̂t'rtícüíi' 
aíeodanios al ppilicono..
otras jfnita’ îontóhéc 
hs cüajes îs^S'teu'
. ■ Wenítóá ■
MAB^ÜÉS
í, i
tín 7 d.pú, José Pérez Gárdepas. 
ISúgiindo IftteítritQ
óna de florée natnralés ePU dedicaio- 
éiitica á  la  anterior, 
comisión estaba eptupuésta por los 
les don Emilio Rombareli López, don 
y  don Mettuel Cholvij don Antonio 
cía Morales, don José Bombareii López 
don Laoréano Lifián Serrano;
. Toree» dl8t»lú© '
Corona artificial con igual dedicatoria 
que la anterior.
I iCondaciaú esta ofrendé los señores don 
R|món HnizMussio, doniÉduardo Pujól». 
dóú FranciscP Márquez Merino, don Ramón 
Alterácte don Ramón' Ruiz Losa, don José 
Fernández Fontlladosa, dón Andrés Sán­
chez, don; Enrique Espinosá, don .Manuel 
Sálas (ion Mjgnel Zaragoza; don Antonio 
JiménéZj;don^alyador González, dop Fran­
cisco Jerez, don Francisco González y  don 
Ahtonio Rosales.
’Unárt© distrito .
Gprona á|flbrés naturales éon lá ins­
cripción si^iénté^;4Gteria á lós úpíártirés 
delil^rogresp. Los iepüblteános dél cuarto 
úléírito»,
; Ltevúbányésta coroúa los señores don Jo­
sé Reíúa Muñoz, don; Miguel Garcíá, don 
fpsé Réy Jiménez, don Juaú García Made- 
I», dóú HiteriÚ RicoV dén Aiwónió Muñoz 
NáVás; dbn Enrique Robteé Zorrilla, don 
Aon .^gel/Torrente, don, Antbnib Añtiñoió 
Vete^y dtíú Hábúél Ramirez  ̂M̂
'.'■ ''^dlñtp'''(ílstiáto. '
■ & te  distrito dédicú úñÚ borona con la 
ins|ripcióú siguiente: »
<^ÚióúR^ÚÍúÍ!paBS4Ú^^*  ̂̂ atrito á la i  
yietínteé dm plM ero áV'M 
' Entre los comisiónadós Mmos á los séño- 
l á  don p U x  Núfiélí^^fi#ez,
'ttelU dotó#tg^bál^ Romero y don A #  
tohioE Spfil'éitóíié^
íjlpbroúa artificial cintas leiasié:
| í«Lq§ repúífiidihis áef sexto cúslriío',; 
‘‘Ktan, boU su méMaria á las rictima's déL 
ácEoiro (ie 1869,»'' 'V ■ '''
 ̂ rusentaban esté dlstritp lós señores' 
iSérúardo HlfeéÚás'Mbútiel, dPú A.uto- 
odríguez García, don Frauciscov Lú- 
w, don Rafitfam Mariíú Carrasc dan A»- 
úíp García Gn̂  ̂ don Antoúib ftob'es 
ea, don Juan •fiméúéz Gutíórres, don 
VáMüez||padré é bijo), Úoú Pránciscó 
, ía, aoú ^ l o n t e m  don Antonio 
Duevas Aséúmó,. dbú Jopó Montañez Glík- 
cho, dpú^Migüel LŜ ^̂  ̂ Blanch, dpnRérúan-s 
do. Gljtóéh^» úbú don Mi-
■ M aflM  (ípn Ráfál yélas(ú>,-don Fran­
co V ^ éfi, . don José Aguhera, don En- 
’0 ,G‘¡$tm‘'^íyeia y don jQse.jSalinas. .
K .^óptlpno' distrito 
I Corona de flores naturales con la sigúie- 
|i!inscri|ción; j»Los-republicáfios ¿el séptí- 
|ó distrito a las víctimas del 1.® l e  Éuero 
e 186̂ »' ■ ,•: ■■ I ■ ,
iJetsiL-corona fué conducid! por los seño- 
^  don Enrique Caracuel ^ in a s , don Jo- 
C Layado Sánchez, don Jo« ;Miianda Már- 
|ln Nicolájs Fació Cáifiénas, don Pa- 
fpaiñá Magno y don J t̂eardo Gallardo 
éro._ ■; ■ ;r '■■
Oetavo dl8|rito
Coréna de flores ártiflc^lés con idéútica 
dl^icátPria qué la antério[
'Don Lúis Mariín ?arai úza, dóú Manuel 
Magú Ojéda, don Jüa ¿ Pino Granado 
diúMiguél Torres Ferbái deZ, dón 
Mvera, don Periiando Sr  ̂ ’ ~
don 'Battoipmé Gárbia B  
Rttífi Pérez, dón Maúüél I 
Ediiárdo Aragú Tories,
García, den Maüuél Pisfa Sánchez, ábn 
f  ránéisbo Sánchez Pernáldéz, dón Joaquín 
JÚIgú Ramírez, don SalAdor Ramírez Pla- 
don Rafael Pino Rivera, dón Alonso 
Sbnzález Gónzáléá, dóÚ {Sebastián Balrio- 
Úftévo Morenp; dón Pedé! Leiva Brérb: don 
Jfean Cabrera Leiva,‘doi® '
'Fernando Guadamuro, Apo Antonio Fer­
nández, ápu-ípao Lups Fpzp, don Miguel 
Náryaez iOútiérreZ y  don Salvador Ríos.
; ; í^ v e a o ' ' '^ s t r l t o ''  ■
FlPres deí tiempo, en artística combina­
ción formabantía corona depositada por dí*̂ ! 
cho distrito. " -p
La conducían los señores don Antonio 
Robles Ramírez, don Alfonso González L 
na, don Manuel Toscano, don Salvador 
randa,dpn'Emllio Bombareii Mirancía y 
Enrique Cansino Millet. ./ / /
D éúim o d i s t r i t o
'También lié raba corona con dedicatoiia 
alusiva.
Dé elte bíclérpn entrégalos señores don 
Antonio Leal Pacheco, don José Miranda, 
don José Bombareii Mirando, don Antonio 
Leal Aparicio y don Cristóbal Méndez.* -
J a y e n t i id  B e p n b lic i in a
Esta entidad también depositó una coro­
úa con su cOrirésp(fiidiénte dedicatoria alu­
siva’al acto,
Fué llevada al c'émehtério por los señores 
don Leopoldo Martiñez, don Jacinto Cabre­
ra Rueda, don Salvador Ríos, don José Mar­
tín Marín, don José Montes, don Eduáflnio 
Fernández, don Flariano Giménez, don Ra­
fael Terol, don Enrique Navas y don José 
Llórente.
L o g ia  T i r t a d
Este Centro consagró á los éciudadanos 
qúe suctuúbieron por el plomo de laltraniii
siguiente: / j
yL a Logte Vfrto victifoas deí í /
do Eneró dé 1866»/' ■
Ecta coróna iâ r condujeron los señorifs 
don Pablo España, doü Eduardo Anéya 
Díaz, don Jpsé Mena Afán, don Mariaúcé í 
Riera, donLuis Pónce de León, don José I 
Muria-Ecteban.y dpn José Pascual Jurado; I
L o s eo n o e ja liés  r e p n b lte a n o s
Los representante de la minoría repu­
blicana del Ayúntamiento consagraron 
una corona artiflriál con lema tdénticDá 
la anteriormente mencionada»
Llevaron esta ofrenda los concejales del 
partido ,de Unión Republicana don José 
Ponce de León y Correa, don Ffancrs(» 
Pastor “Rosado y dî n Fernando Rodríguez 
Guerrero. ?
U tro u lo . |rep a b llea n Q
Corona arliflciaJ i :  inscripción como la 
Anterior.  ̂ ' ■ f ;" '
Comisión: don Eduardo Jiménez López, 
don Aútemió Serrado Fernández, don Sab 
vador Pérez Márípf don Eulogio Merino 
Lorenzo, don Tói^ s Gisbert Santamaría, 
don Enrique Navarro Caparrós, don Jobé 
Martin UortéSf don José Itoca Lupianes.
ISooÍéd©A R o L itd g rttfo s '
Representaban á ieste organismo los sê  
ñores don Migüel Mórales López, don Peí-' 
dro Iriarte Merlo y don Emilio Moral Mo­
rales.
S o e lé d a d  (ie U o n flte r o s
Concurrieron losi delegados señores dén- 
Vicente Férrer TÓvar; don Juan Gómez Ji­
ménez, don Miguel España Urlas y don Eoi|J 
genio Bermudez Gómez. i.;«W
<‘E 1'■ Pópala»» '
Corona de flores naturales con la inscripli! 
ción siguiente:
«El Popular á los.que sucumbieron 
l.<» dé Enero dé (1869».
Era llevada pór los señores* don J? 
don Enrique del Pino, donRafafíij 
Za|iibr|na Quigúisplftj don Antonio Sá^^l 
(fii|A Gníie|¿ú^ lÍE(Ú,. Miguel A  mbrosio Í 4-
Ú®; don MaúnéíDíaZ S a b g ú fip tíL l^  
gside Alva y don PranciscÚ Rbtín. ' / / /
1 .a  F e d e r á é ld a  M a i
nutrida re
igaei
la. t fo  p w f^ ^ ió n  da estú o ^ '  
escuela 1%|
éa^dé nífias con sq directora doña
®ÓÍéniSáríaga, y algunas otra 
señoras, depóéitó antó la tUrúba dé las 
timas varias corónas. ’
de nlftós tfcil sexiép d|st»ll
la republicana-del sexta disí 
enfe iba su director don Isidól 
eyó,una, corona conAinscripcí
Aliños iqcíán él siiúbéíie
. , ^  i -  T i#  
ichez Feriantiéz, 







E n # lv |
f  éiii(|a«efiió o iT i i
Ir yerificósé el descúbrÍB 
léo’erigido á la memoria 
S, Cortes Constituyeútél Úc
asté.,#', ■ ■ ' ’ V  
republicanos allí pre||ent  ̂
el acto con el mayor; ri 
de/homenajé al gran
el mausóléÉ» p  bafidéra 
Júven|uaf»d|rfilí/'V'
Al áe^ & rirse eí monumento el se 
Ferrerp, |rin^  ̂ un breve discurso, 
dicando Af^tidas frases á la memoria
Fdras|é;'i4 '' , '
Ante Í|¡|;umba fiel que fué integérri 
republicano, depositároú coronas la Juró 
Rid F e d f ai, L a  Co»oten(#R4rfl y i a  
radon I '
Otyos; ̂ IstentéS
Tamhf^ asísti^pú los séñóréJ^áú Di 
Eáurs\ í don Francoro’í  
Martín, Suriqóé Gómez. G|^bo,
Mofa, doúRlorentpo Anglada,









Lüquf" J im a^ i don Adólfi| 
ez/doÁ Jog^uúerréro Ben̂  '  
F/ancíééó Rapes "Gonziléz, de 
íbraúa Guguisola, don José 
sio, donjuán González Blan- 
úchOB qts sentimos nó recor-
■N i.
í vi«la deCql̂ , tí-In i aenso y  variad o  fiurt 
« sa s y  dulces, parfi
lo en  estu ch es pai^a 
ígfilos d é N avidad.
■ K;-.
'.v/íf;-;
.  T ; . ; , Wimm-
\m h'i
m,
m i k  ,4 iG^r-it^l^1;0 P í s
M o t  d e l  (Q e n e r a l).—3 
^ g : | i l á d o : r e B  
 ̂ FáLbpica:
yD
l í M a s  l & c a l El conduetoir del semoili Campo Pastor, fué detei Buen pvlnelplo;
casa de socorro deLdist 
,se pifésentó hoy, en dei  ̂
I fíícultativa, ,una mujer
t e
LOjQS E x  
tra  p a r e d  
^ l l e p í a s l
ante, Baldomero
V i s i t f n  
’a ^ p l a n o  e n  l e e r  o ,  p l
TTEa
20
) o s i c i ó n  
i a  y  n i k í
POS BPIOlOliEfl
10 a A o .— En la
de la Merced, 







'. en aca- 
n ié  la­
mo-:'
El practicante Se. Uoj 
á prestarlf» el auxilio que ‘ 
dolé ana fuerte contuŝ iiS 
igái t̂Tiea.
ly acudid solicito 
^quería,aprecián- 
ífen la región epi^
A1 principio la mujer í^ ó que su mal era 
ponsecuencia de uua calda,» pero después se 
pudo sa<mr en claro que la contusión se la  
iü^bía csHisado un su omigo carioso, que 
queriendo celebrar de algúu modp él año 
nuiéfo, la obsequió cou;jina patadas de clase
ae tiene implantada en la Sucursal, OoxBpa>ñiav 29  ̂pr Bf (iíí^té 
_ _ . desde 17 Ptas.—OBjetos lartísticojs de electro-plaafija.
Ptá|W Oompr̂ á de llhajas ántigüas, Oro y  Flát%,-fLa casa que pagá.
'i ñ : S u c u r s a l: Com partía, S9 y  31
lyiiáyKwit o  II 1.1 'wpií
Dé k  pifofiaeii » salieron afeencuentro los jóvenes Pedro
V a e 0 e lo n e 0 ,r r C o n  objeto de pasar 
las vacaciones al iado de su familia^ se en̂  
cuentra en Rondp e||alunlllo de ía Acade­
mia militar don Gapmo Granados Francos, 
hermano de nuestro querido amigo y corre- 
lígionaiip el reputado médico don Nícome- 
des. . ' ■ , ♦
i0 Ín f^ d e 0 t0 .r-T e i
"un rnidodo  ̂ inCld^i^ie; 
í^dt^fnto lacelebraci^  d 
]l|asa Gapij!iíqla3̂
■ reniw y qué pr̂ esb 
t4pn Jacebo Real Va; 
fju^z de instrucción 3̂
EqgeniQí^^rigí 
ít& umdebi^. quéí; 4¿geí 
4 |4puta, v̂,^ü á̂ip4oae
r'que^/j>|pferían. '
:%uantpa preéeneiaron el esp ,, , . ..
mráhatt acremente este sucesw^ue jq^p'eslextí: .̂
So^égñanos afirnmn, pasiones! R lík ís.— En la Alameda principal hubo 
jolíticas y}^ im p^io delíca^E^ipmo. í  esta mañana una riña entre, Eduardo Sán- 
P t f t lo i t ó ^ R a r a  el cSTcIdo inlus- Romero y  otro h|ctrvíáuo, resultando 
tri4lye8tmkdb4orrdigíbnaPi|aestro;cbjn fiq«élcoü dos heridasíe» ia manoidérecha,
Sebastiálí Marhiolejo N a v a ^ í t a  sido pe- f«é ourad^en la casa d« socorro
rdida en matrimonió la se^aatf Bneprna,- ^ «
Icióh de ios Riscos y  R i s c a l  I  E( agresÓ t>e dió á^a fuga.
-Lahoda se verifiéak en Pre# . C nf d » . - L a  niña de dos años Francisca
; ' Garrido Gómez díó-,hoy una caida en su
I domicilio, prodimiéudose una herida en lasi dftFigueroa como el nhevo® alcalde se- , í,„ íx„
fiir Delgado conferenciaron a p r  extensa- de háljer^recibido asistencia fa-
.» te  eon el g o b e rn a d  e h u fe r, Senebee „ ^ f n e r í f
aenunetede 1.
dichas coa ere:^i g. » dueña de la taberna establecida en ta calle
de ios Huerto de los Claveles núm. 40, porcome- 
Jodraos isédicosrquííiipgicos ,prestados en ter escéqdalos dentro de aquella.
I^ sa de speorrq̂ ^̂  d̂  ̂ de ,$anto P<0l|iZ''»ñ.o > n u e v o . — Manuel García
liínihéo durantdííFmes de Diciembre. p.^ados habitante en Ja calle de Ollerías 14,
' Asistido^éh|us'dOimciIiosJl.9l 9; id, en 1q ¿ íó esta mañana por golpear a su muger 
i éOnsultá pübricSíJ^íj curados.de prime- Carmen Ruiz,promoviéndose el censíguieur; 
ra iptenpión, eh la cura pública, te escándalo.
|34rTptal, ,3.30̂ . v . Manuel García ha sido denunciado.
(Málaga ;1>".de.Eqerpvde 1906. —Bi direc- Qayavodladl.—  Contipúa en el mismo 
p  interino, Gf̂ M̂ ersiíndlo García. ' ¡ * estado de gravedad en el Hospital civil. Mi
, J im t0 ;go n ® í0lv--'La Sociedad Eco- guel Baena ¡,qife se hirió casualmente el sá- |gian y  lo acopipañahan á dp casa, porfío 
ica de Ami|[03 del I*aíS 'celebró junta bado último al examinar una pistola. i que se deducé que, la npohe del 29 salió á 
aera! axtraordinaiiai ayevítaíde, asistíen-  ̂ A n t ic ip o .— Hasta hoy no se-, entrega- |1Á calle y sin ser visto de nadie llegó al 
iíos señores Gó^^z Olalla, Solano, Vil- ron las 300.000 pesetas de anticipo, por la !arroyo,Jeniendo ladeSgt'acta:decaer,arr.as- 
Traverso, Gagel; Gossio  ̂Ruiz Mussio, empresa de consumos. V « I t^ndolo la coi^iente dé las aguas hasta el
^pez. Jiméáéz; R$véto RuiiSi Acosta, Ro-I Dicha cantidad ipé depositada en el Ban- |cÍUo en que :fué descubierto porun carabi- 
iRtCinbfez, Gontréras y otros. Ico de B spañaysecr6e'quem aflaaa4eráníiiero,quiéndi6cuentaalJuzgadoinstruc-
íPrtsi^'Ó ,él ácto ̂ ei señor Gómez Gh jix, ¡ entregadas a l alcaide Sr. Delgado López. |tor del partí i o.̂  
b'tüandb de secr^ario el señor Garacueli ; iC c s c  y  n o m b r a m i e n t o .— Ha ce- } i A d b o e i ó n . — El periódico rondeño ifeo 
¿j^da lectura alvdictámen 'favorable de la sado eti él cargo de ráódieo de la brigada ¡de la Serrania se muestra conforme con la 
islón: nombrai^a para informar acerca piunicipal de bomberos el señoj don Salta- ¡ campaña que jFd»«a> viene haciendo cerca 
reforma deLártíeulo 20 del Reglameh- sár Sola. jde la G ^ a ra  de Gomerciopara que gestio-
fué aprobada unánimemente. , ü * í, Éq su lugar iba sid^ hombrado don Luís jhe l^fw^olución^elas cuô âs.
J o n o a v e o . ^E t iHá 24 del corriente Ghhiez Díaz-,,, f  ̂ S u b a a t u B .— Tanto en Vélez-Málaga
i(drá á lugar é l Concurso-défóstores con-1 R o b o  f é l ia t p a d o .— De la casa niíme- 5 como en Gortes de luFronterase verificarán, 
dádtt por este Hospital milítar^ára la ro 43 de ia calle de la  Hoá partieron estas ¿idía once del corriente las subastas para 
iquisición de di¥ersos ártícülóe.' ' mañana voces de ladrones. ■  ̂e l arriendo de los derechos de consumos.
fíJ o  m l l i e l a . — Las antigüedades quel ,,A®h<Ík*ron los agentes da la autoridad | v i r u e l a . — Escriben de Afdales que-el 
»hdeiMi;vir de base para declarar derecho requiriendo a la vecina de dicha casa 27 último oqjirrieron en dicho pueblo
Bsde b ?á el actual al abono de los sueldos Aparicio Flores,quien mamfeato que ha- t̂ ês defunciones de vihuelas, de dos niños
coronéL teniente oorosel, comandanl^ y eecímtraQo en su vivirada a dos deseo-¡úe cuatro.á siete años,y de una mujer cap
üapHáa- asignados al Armé de infauteriaí eu q4 ?S( alaiéaidcs en abrir la | que ha dejado tres hijos de corta edad.
*08 Casos y condicioneVqhé déW m in l inal C o m o  e n  M « » » u e e o o ,— Los veci-
"•  .BibUmento # 4 ^  f Benamargosa Jayiei Palacios Cal-
m 8 0 8 0 d ^ p d « p a 2 y | ^ o a ic io n e s & - H ^ > ’“ ®“ |^^  ̂ ®‘ 8'“ “  derón é Ignacio García Fortes y e ld e  Al*
Briores ^'áíaPstt'aphcacióiií snnlas siguiln -|“ ® r ? ^  . ,  e méchar Manuel España Saptana, han sido
^s; t i  fie Julio de 1894, pafaJop tenieuteaí j  Aulm -aeio^^ Aunque el, spl hO ha | disparar el primero cinco tiros,
poVoneles y comandantes: 9 ak^^brero de Y"® o c n c o n ro s ,
l'893, W l 08 cap toen ^ y 21 m  Mayo d e i f ' ’ .® «lao exíraordmaria tanto en el in- 
' 9̂6, para los priníeros t&ientes.  ̂ ciudí^u como en las afueras.
’  ̂ , ■ j  ,  j, i JEn el*Parque estuvo tocando la banda
', ,̂1***̂ **̂  1 I municinal las m*-jpres piezas de su repeí- 
fcJlfiMiífó del j  ueves,28 de Diciembre trae, ^
' Francisco llrbano García, de 17 y 15 años.....---------- . jr -----—-  w-..-,.— - -y--—----------
edad, respectivamente, los cuales trata- estos libérales.
)u de viplarAlas. herjuanas Bonilla, no 
onsiguíéndo^porila fuerte resistencia de 
guéllas» ' • , ; . , ■ '
H u irtb o  d e  M o o ltu n e s .— Los veci­
nos de GsmpilIoSj Fédro Mora Ramírez, 
Gristóbal Pérez Sánchez, Andrés Luque 
Bautista y  Lucio f  Francisco Cañamero 
Gallárdn '̂ han sido presos ippr encontrar^ 
los la ¡guardia civil hurtando aceitunas en 
el olivar fie la  Alberquilia, enclavado en 
el término dei Antequera y que pertenece á 
don Luis Feq|jáüdez de Roda;
Pordmrlarnceituuas también en la finca 
denominada «La Paloma», situada en te­
rreno de Vélez-Málaga, han sülo detenidos 
Antonio, Portillo Gáoiez (a) Boqmnoi Mi­
guel Barranco Gamacho (a) Chacho, Rafael 
Fernández, RidalgQ (a) Joncon y  Autonio 
Grespillo Mendoza (a) Nene.
C u a r t e l . — En Ronda han comenzado 
las obras del nuevo cuartel de infantería: 
conpocos obreros, pero parece que enbre- 
ve se ocuparán 150 más.
El primordial trabajo que se está hacien­
do es e| alambrado dei teirreno donde ha 4b 
emplazarse el edificio.
U n  M o m b r e  a b o g n d b .  — En el arro­
yo de Monterroto, próximo á Estopona, ha 
sido encontrado el cadáver del vecino Be­
nito Navarro Gano, de 32 años.
De las diligencias practicadas resulta 
e el expresado Individdo era ciego, te- 
endo además perturb adas ŝus facultades 
mentales.
Ifiibitaba solo y  de noche solía vs^ar por 
las calles hasta que sns <eoni|:ecinos lo reco
Apercibida ]|i madre de las jó ven es de lo 
ue ocurría la emprendió ;á pedradas con 
>s sátiros, cauégadAúna contusión en la 
*:ent8 á Pedro Ifirjbano, ,,
La guardia civil detuvo á los hermanos 
Urbano .García, ingresándolos en la cár-
^KaafatPitóttlíSi.— Eu la alcaldía de Goríéi, 
ha quedado expuesta ai público la matrícu-
alcalde de Górdo^; sizufá que le es impo  ̂
sible teqer más fkoiencia para aguantar á f
Las frásH del anciano marqués han sido' 
muy comentadas.
La comisión le acompañó hasta el cúehéá
L fi C tu eetn  '
El diario oficial publica las siguientes
iij|de industrial que ha de r ^ r  en el pre- 
s4*te año. ' ^
IS u lO ld lio . —  En terrenos del cortijo 
w snde, situado en término de Cueras del 
l^cerro, se ha suicidado j%sé Andmdes 
i^uilerav vecino de Setenil (Cádiz), 
íá, Para realizfk? su propósito, marchó á un, 
éfroyo y se disparó un tiro, con una pisto- 
eu la oreja derecha, quedando muerto
e|¡^clo. 
AvisaiI do el Juez instructor de Ronda se 
P^sonó eu ei lugar del suceso instruyendo 
iaS diligencias'sumariales del caso,
^ e  désconoeáh los móviles que impulsa­
ran al suicida para tomar tan extrema reso­
lución. ^ ,
P b o o m l s o . — Por carecer de licencia 
ha decomisado la guardia civil dp Benami 
gosa un revólver y  una faca á los veein 
P.rancisco Calderón Velasco y José Jiménez 
Calderón. ' , ,
MADERAS
Eara comprarlas áa las 
mejores condiciones visitar 
la oasa de Vda. é Hijos Je 
ianuel Ledesma (S. en C.)
* M á laga
(S E R V IC IO . OE U  T U R R E )
Ba arayíaaiaa
presos
el segundo dos y  el tercero tres.
Los bereberes han ingresado en la cár­
cel.
P i f o f e s o r . - H a  llegado á Ronda el 
I profesor del Instituto de Jerez, don Francis- 
Ico Núñez Garda.lye otros, los siguientes artículos, profu- j c o n t u s i ó n  -Por consecuencia de uha ,
k .  5‘csida quo dió BU su domicilio la pequeña f • «U* pippi^*— Antonia Moreno Rermu- 
I Dolores García González, se cauéó una he-? I<léz (a) L a  pipa, vecina de Alhaarín el Grahr 
del i e v i e r - g j j  jJb ia que fué curada en »̂ ®» detenida por tenerla reclamada
milones y  dormilones í amosos. — i el Juzgado municipal.
Tt ~  C a ió s i.— En su domicilio dió a^er una| J u g a d O F e ir . — La guardia civil deJu-
^  I caida, Rosario Daa^e, causándose la frac-s brique, sorprendió i
Sé d^h úg], ;1 nrnhThli n̂n ATI Al>.ftfé
griego que nqsabia griego, y las j ^ • ,- í > í __
uns partida de juegos
.. _ „ prohibidos en e l café de Salvador Gamarro
, , í Recibió áuxiliAeñ la casa de socorío dell Gil, apoderándose de pesetas 7,05, una
bradas seceionlís de Averiguador|^5„tritó.i.orrAénnndÍente: Iba ‘ '
s ------------------- --------  Hoyase ha po-t
1.® Enero 1906.
Dénnncla
«: Según comunican de Barcelona ha sido 
denunciado y recogido el último número de 
Ei Dilmfio, por disposición gubernativa.
0  .B.0 B.»reelona
irnaddr ciiúliexpidló á sus subor-j 
rtíenés mny terminantes y seve­
ras encéiminadas á impedir, de un modo ah- 
scduto, él jue^o en círculos aristocráticos, 
qiie, se ^ n  padece venían gozando de un, 
privilegio especial. « 1*̂ <
i. ’f c . M a d r i d  ■ « . ^
f  1.® Enero 1906.
I Bnmerea de crisis .AÉ:
Piéguntando el ministro de !a G^erná^ 
ción sobre los rumores de crisis que vienétí 
circulando díjonos que carecían de todo 
fundamento; pués no'había razón ni m o-,^„„
^ivo alguno que indujera al G&bíneteá adop- millonesi 
tar resolución tan extrema.
n o r ia e ip a ^ m u r | raja y cinco navajas.
^̂ ***̂ *̂1 tt*»0vo j  Los puntos José dei Rio Torres, José
B^etc. , , „ , , „  fsesionaáo'de ia adtóldíadon Juan AíítoniófA^dradé Ruiz, Manuel Ruiz Moreno, Fran-Í
maña a este número el cuarto pliego. Delgado Lbóez y iftéSpués del cabildo Se hí- >, (fisdp Gollado Ruiz Giménez y  Andrés Gaí 
jteüable de la mtéífesautfsima novela 1 g ®  o g .  ̂ t „ -r .
enta detdoct^Nikola (segunda í ^  •
docior A'ífcof(z)íescrita eu inglés l
m
y dê  la ordenación de | nmrr^ Gülfuerpa pueStps éd l|3i„,cáreel.
-  ■ Vv| ?:;-'^ cá0 d aS ^  ydis-
.Vrfi&íiu A v.«v .i/aTv'T?,. í B o M w t« W |.f- ‘Moy pasaron lists 6n l u 0 0 ^  tiros al aire en Farajan, detuvo la
 ̂ ^ G om anda^ i|^  marina los in d iv isos que j faévzü pública i  Diego Pikf* Gor^apho y
á S  S  E®rnandó  ̂ ^  Antóhio Gafindo González, ^
- S r i D ^ n ^  -HoyhsÉ^BTdo pasaportados.tres indi- | H ^ to^  i^ l^ tlw S^ .-E scriben  de Rour
i ' . ~E® ®ŝ i &mandaneia se han celebrado
|j^l|íln0d9.— Lag|aardia civij| ha de-¡hoy exám enes^pilotos,
,áv:EranciBco Maruo SáQchezj recia- |-íl<'G%¿flRtp0»t )̂l|idai>.—En el cinemató^ja- 
1^^, presidente de la Audienma d e ' -o PascualiM trataron de penetrar snociíe, 
i lS l; .*  ?8in abon ar» 'm itrada, cuatro individuos
0fp®« a® J i n í t o m b o i 'g . ; qne enqoi^alten n^ajaretas, más como
|t̂ 4jd|ña, los borrachos la u0piOi.(lÜ|tó|>%iayer deSemhaiícaTon estos l se opusiera
Bs viajóos, recorriendo la ciudad en sultaron y aD#nSzü'ron con un revólver. 
B̂B< eóohes de alqnüer. ; a a f
'TtsitjSKOjt îas haciedas^^^ Gomepoián y | C a ja  M iw ieijp al






liegáda dei (Existencia antenor
José Padilla
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el;huevo hotel que sa construirá en 
ea|^ de Jí^ez de dicha población, llevará el 
j^qmhre dé «Reina Victoria»; : »
I 00®  s A t i f0 0 ,— En úcasióndé dirigir-, 
se las jóvenes Dolores y Rafaela Bonilla
bnclavado en terrenos de Almargen,
a i^ o  de Gachones por una carga de agua.
disposiciones.
Ley.de presupuestos para 1906. 
sAscienden los gastos á ‘96&,<857.760 pese­
tas y  se calculan tos ingresos en mil diez 
ilíones 337.296. , •
El artículo 16'aumenta hasta el. 14 por 
ciento los derechos reales ,sobíe l6gad0S;iá 
favor del alma y mandas piadosas.
•El artículo 17 establece que deberá pagar 
cédula de doscientas pesetas quien satisfa­
ga en Madrid más de 10.000 pesetas de con­
tribución ó abone en provincias alquileres 
qfie lleguen á 8.000.
En el artículo 14 se autoriza al Gobierno 
para emitir un empréstito al 4 ó 5 por 100, 
bastante á consolidar las obligaciones del 
Tesoro. «
,.E1 artículo 21 léñ ala la aplicación que 
ha fie darse {^.remanente del crédito ex­
traordinario de seis millones de pesetas que 
se concedió en 20 de Jumo de 1905 para 
Obras públicas. #
. En el artículo 23 se eleva al 20 por 100 
el depósito para las subastas de propieda­
des del Estado.
, El a t i p l o  24 concede de plazo hasta el 
día 31 ápUiaizo para que los Ayuntamieur 
tos y Juntas provinciales fie los mismos 
responsables; de las falten que] resultan en 
los expedientes y apremios contra mdrósos, 
puedan sabsáqarlas, quedando en suspen­
so hasta aquella fecha cuantos asuntos de 
este carácte^Lhaya en tramitación. ¿
Por el artroulp 26 autorizase al Gohimriio 
para contratar el tendido del cable entre 
Gádíz y Teiierife. ;
K En uh articulo adicional se concede el as­
censo á los segundos tenientes del cnerdo 
de celadores de fortificaciones.
A  la casa real se destinan 8.450.000 pe­
setas; al Senado 700̂ 000 y  al Gongreso 
122.000. ; * .
La deuda asciende á 388.32S.000 pesetas; 
las cargas de justicia á 1.110.000; y  lals cla­
ses pasivas á 73.425.000.
A  la presiElpncia del Gonsejo de minis 
se le asignan 608.000 pesetas; al 
rio de Estado 5.2T3.000, al de 
55.621000; al de Guerra 147.177,000; al de 
Marina 33.673.000; al de Gobernación 
56,239.000; al de Instrucción 46.415.000; 
alfie Fomento 86.164.000; al de Hacienda," 
33.300.000. #
Para las posesiones de' Guinea se conce­
den 2.000.000 de pesetas.
Los ingresos se descomponen en la sw  
guíente forma:
Por eontribucionee de inmuebles, culti­
vos y  ganadería 109.000,000 de pesetas, 
por recargo 17,440,000; por urbana 510 
millones; por recargo 13.260,000; por in­
dustrial 4kpO0,QOO; impuesto de‘utij^ades 
y riqueza mobiliaria 128-000,000. *
Donativo del clero y> monjas 4.300,000; 
derechBS reales 5.100,000; minas 7.500,000; 
títulos de Gastilla 750:000; cédulas perso­
nales y recargo del 30 por 100, 10.490,000; 
pagos al Eátado y recargo dei 20 por lOO; 
S.SOO.OpO; carruajes de iujo, recargo 20 por 
ciento, 900.000: contribuciones concertadas 
con Alava 603.000: con Guipúzcoa 148.000; 
con Vizcaya 2.703.000 y  con Navarra dos
- G o M e l m o  n É u i l i E r  -';
Servicio-de la.plaza para mafiaau.; ■ 
Parada: Borbón. t-y
y  prdvisionesi 'BSíhónií^tííiito:Hos]^ital
capitán.
Terminl^n la Ucenciafiie ie  hahjca''eido 
concedida, él V marchó desde Ronda á
Geuta, e lp iim fl teniente fie 'infantería dpn  ̂
José Sánchez Ortiz. 0 ’
* Mañana ^ las ocho fie la misma y-ante el 
comisario don Luís Fernándéz y Ruiz de 
Lira, pasarán la revista* del presente mes 
las fuerzas de esta plaza empezando, por el 
^regimiento de Borbón y  continuaiadó en la 
forma de costumbre.
; Presenciará el aotq el gobernador mili­
tar señor López Ochoa.
A  las dos y  media de la tárdOi la  paiBŜ áti 
en la Iccretaría de este Gobiernh los jetes 
y  oficiales en comisiones activas, exceden­
tes, de reemplazo, caballeros pensioínlstas 
de San Hermenegildo y transeúntes.
ietgpeiéa de N a c le ^
ni i tmm
TSM'
Por.esta Delegación se  h a  f ic ­
ción previa de las :̂oontidaded<iqde deben sa­
tisfacer por el éuarté tjfifiestie delaño an- 
lélibr lá‘s minas C^lícepelé», Las Ámmas Y 
Grvtpo dü Peñoncillo.
B o letfm  O fie la l
Del dial.®
Circulares del Gabierno civil sobra Ad- 
’ ministraoión municipal'; juegos vohibldos 
^ i^ ila n c ia ?
— Edictos de las alcaldías dé Gortes y 
Vélez Málaga.
-=-Edictos y  requisitorias de varios juz­
gados.
— Anuncio del Hospital militar sobre 
subasta.
— Edicto de la Delegación de Hacienda 
Sobre minas. •
Reilfiaiti^o e iir il
Conferencia
Sásabe que anoche celebraron una larga 
cenferencia Rbmanones y%oret.
Este aconsejó al conde que transigiera 
con la pretensión del Marqués de la Vega 
de Armijo,A|||pcandfiIas órdenes' transmi­
tidas refsrénfes ai nuevo alcalde de Cór- 
fioba.i:"'
: A i s ' ' ílÉ éiaoil®
E lFiscal del Supremo, señbr Ruiz Vala- 
]fjno,;,ha presentado al Gobierno una memo­
ria ri^ativa á los trabajos por aquél realiza- 
á o si^  Barcelona.
1) Ulsifieneiay dimlsifin
marqués de la Vega de Armijo mani-
S a p ----- ----------------------J ----------------- a ... . . .  a ,f e ^  anoche á la Comisión fie gobierno del 
Gongreso que ya no se consideraba presi-i 
dente de íiitíha Cámara, en razón á haber 
dimitido el cargo, con carácter irrevocable.
Aseguró también* que su actitud no obe­
dece á lo ocurrido con el nombramiento fie
Por Adua nas, 141.100,000;, por fabrica­
ción, de azúcar, alcohol, ftéhicória y arbi­
trios en Jos puertcns francos de Canarias 
33.200,000;por-consumos y sai 74.500.000; 
por transporte de viajeros y mercancías
20.000. 000, por timbre 76.000.000; ,g a s^  
carburo 5.000.000; derechos de consulados 
1.700,000; tabacos 129.000.000; cerillas
5.000. 000; loterías 32..000.000.
Giro mútuo 450.00Ó; producto de la Ga- 
oeta 47LOGO; correos 250.000; telégrafos y 
teléfonos 800.000; establecimientos pena­
les, 60.000; explosivos 3.400.006f  Salinas 
de Torrevieja 630.000; minas de Almadén 
6.500.000; ídem de Linarel 800.000; ren­
tas de bienes del Estado 110.000; fincas y 
servicio de Administración 40.000; canales 
y navegación fluvial 1.500.000; montes 
200.G00 y patrimonio que fué cte la corona
30.000. ■
Inscri|ibiones. hechas ayer: «v
m a io o  D® Z.A IIIIBCIBB
Nacimientos. Ramón Zorrilla Rueda, 
Victoria Ríos Gab&slno y Antonio López 
Oses.
/Defunciones.— Dolores García Fernán- 
fiez Román, David- Santiago Daniáguá y 
Trinídad y Enriqueta Gallardo Ghijachilla.
Matrimonios. —  ̂ José Montafiez García 
con Rafaela Jurado García.
^ Z G A n O  DB SANTO DQÍlCnfaO
Nacimientos. — Jaan PéreS García y 
Amado 3 Sánchez Rocatell. ‘
Defuncjoues.— E u g e i^ ’LópBz Ldí'éz. 
Matiimonios.— Ningrao.
JUZOAbO D I &A A&AVBíDA'
Nacimientos.— Ninguno.
Defunciones.— José Jaime Toro y Felipe 
López Nayas,
Matrimonios.— Ninguno.
ym  m a F í t i l s i m j aiS ¡RNTBADOB ATIDVapor «Gabo Nao», de Alicante.
Idem «Cabo Grfeux>, de Almería.
Idem «City oí Dumélce», para Londres.
BÜQUBS DBSPáOHABOĤ
Vapor «Cabo Nao», para Sevilla.
Idem «Cabo Greux», para Almería.
■ Idem «City of Dumeiee», para liendres.
' Goleta «Diegtíllo)»', para Santa Pola. 
''Baiand)l0 «Patricio Salas», para Barce­
lona.
A c e ite n
Mn pneptas:-fresco, á 42 reales arroba: 
aitéjoáfiS ’.
E l meroadfifostiíeh. oalma.
Tlpografia de EnPonDiiAx
W
y ! Cementerios. . . . . . >*, 330‘5|
fldfim”: . , . . . . I w, 428‘Oo
unicipal Fran- Matadero. . . . . . « . •;/ 818‘30
álqS# balleros; Ifisin ........................... • • 552,6ít
piesuntos: Carros. . : , . , . . • < , 734*0̂
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autptefittelhuModecébad^lide laS existen-í Sellos, 
cías del mt|elle. | , , Espectáculos públicos
®® éh^aentra en cam a,, ......................
fiierte catarro, nueetto par-  ̂Cédul as. . . . . .
ticálar atógp don Bernabé Viñas del Pino, ¡  ̂ i ^  r,oani-
éon^'ai-fin eíiíí Ayuntajaíentó.  ̂ To-al . . . , • - • * 5.178 95
S®«i»®t0i 'lo .— IndíeaSevpara el c a r g o ' *  , .  ̂ <
ídAjierétario particalar de lá W l d í a  al ¿ éJ  Jornales de obras públicas . '  . ,
« e l b n  Manuel :^ m s , ) ^ I4emd.e matadero . . »
CIO ha mdo nombrado don Eduardo . .* i
p la q u e  represente aélctíb orgia-1 ¡ ’ * *• *
la t o t a d a iP a e i io J  . * * * * * -
—Todo lo he previsto,*^diío,—y al dirigirme aquí, todo 
lo arrostro. ’ ,
m .
»Elréy no gusta de que s^ falte ^1^ diseiplina'y al res­
peto debido á los superioréé, aun f^lra de Ips actos del 
servicio; Ert vdsta de ia quejlÉ| que yo'^i^mole ĥ e dirigido, 
S. M. os retira la tenencia que se dignado conferi­
ros. Permaneceréis confinado sbis meses én vuestras pq- 
sesiones.' ■ ■ ' ’ . ’ ■ ' •' ■
»Migüel L ouvóis.»
oá»®®l.A-El acri 
uel Rodríguez Hoyof 
















i® 10 idvid[. — En ̂ 1 exp reso da la una). Telegramas
dnce llegaron ayer d8*Mal: 
Pá cortes por esta circur® 
Ifo SuárSf de FigueroaJ pi 
■ ÊétrWa Efttcadhi y elfia^i, 
irás públicas, don Ramón
Seguco de incendyios. , . . . fe 19^ 805/a  
l ra as.................................’ .  ̂• V  3*40' "
Q(lif«p®n®i®. -r Mañana u 
y j ^ ' ^  de la noche, dice 
' " # 4® Gieneias sobre el t 
1̂ ^ , el ilirstredó catetéáü 
fiad Central; don José Müñ
Ayeiisádet^
,'^el dip%f Premios po5<cédulas„^ . . .
pción don í Idém poí xecaufiación. .  ̂ .
óncejál don |Admioi^te,oióOy arbitrio áe ea- 
xerójefede* rros, . . .¡ . • ■ . . ^
laal^etter-lldem' arbitrio eápectáoul'os. * 
I Camilleros . . . . . .  .
,rtes, á las i Reparaciones CáVcel . . . . 
Krá^en la (Socorros.S fít-1 Una indemnizaci^i..................... ,Ia-| Conducción del aimhivo dftChu- ,fie]l .̂ rriana.
,, i îJna compensació,
P ro é^ n te  Me Alhuce-1 í íé s  carrnejes •
' ' ' Al|gibrado fie l c
E®v IHK'.






A t r ó ^ l l o ^
.  ...... té; . -
O Antonio I 
>, conk prpsñnt^ autor d el}
|:ftsl de Ii|̂ -
yidondo, la í'  ̂ .
de fractu-. Existencia para el
to recibió . Xgaal á
iespués al i  ̂ ascienden loira





—|Ahl ̂ ihurmuró el general;—¡Vítya un golpe!... |Ira de 
Diosl á recibir yo tal injuria.;.
‘ -^Vos sois uú ofiéial superior, mí general, y sois tenido 
en nĵ ucho; al pasd que yo, un* noble d‘é' provincia, un áto­
mo, desaparezco, vuelvo á la» nada luego que soplán so­
bre mí. ‘ ■ ' -í
— ¡Pofeíe, Gerardo!... pero ahor| que pienso en ello... os 
encontráis eü igual estado que vüê stro amigo Belair, ha­
béis sido confinado, y los seis méjfes no han eppiraílo' to­
davía'; andad con cuidado: ese tóaonio de marqués es 
muy capaz de haceros pasar po)#is armas. |Ira dé Díoé! 
nada podría salvaros, querido mío, y hacéis mal én 
permanecer así en descubierioídelante de véiate y cinco 
mil hombres, la mitad de los olióles pueden reconoceros... 
iDiablos!... ¡qué imprudencia! ^
—■Decís bien, mi general, 
causaros un disgusto; gracia 
labras... Vuélveme con mis a 
caímino, y este modo no ni 
• El general levantó la frente 
—¿Qué estáis' hablando, 
ofendido¿-^^me tenéis por un í 
funden ípfédo algpneralRu
—Vaya con Dios; pero qui5?á sería indiscreción pregun­
taros lo que queréis hacep^
—Mi general, mi antiguo .aipigo, todo hombre honrado 
desearía verter sus secretos en corazones como el vuestro: 
en mi provincia, donde languidecía desde’ la muerte de 
mi pobre madre, supe vagamente que se preparaba uh 
armamento formidable; las alde|is han sido explotadas m 
todo? sentidolg, se hau hacho cpn sigilo levas de trabaja­
dores y reclutas, sé hap vaciado los almacenes. Para ver 
á donde me arfastrarían aquellos preparativos, he segui­
do la corriente, y popo á poco Jos arroyos mé han condu­
cido at rio, el río al mar, y estpy convencido de qué Lou- 
vois medita un gran golpe contra la frontera de Flandes, 
el bloqueo de Charleroi, por ejemplo, y qUizá una lenta-' 
tiva contra Ostendé.
éntestó Gerardo—y temo 
5er vuestras afectuosas pa­
gos; proseguid vos vuestro 
verán juntos.
vernie?—reeplicó en * tono 
ellaco? ¿Desde cuando in- 
ntel los hombres perseguí-
—Puede ser,—replicó Rubantel,-T-pero os aseguro que 
nada sabemos. Tpdas las órdenes hanllegadP simultá­
neamente: Bouffíers, Vendóme, Luxemburgo, Joyeuse, 
Soiibise, él duque y yo, hemos partido el mismo día, á lá 
misma hora, debiendo todos hacer igual tiempo de caíni- 
no. Esto compone ya un total de sesenta milhombres, y 
detrás, de nosotros y f  nuestro lado marchan tropas que 
no conozco, unas cien piej^as de.a*^ilkrfa, y carfos que 
trasportan _pn millón de pólvora; la empresa ha dé ser‘ gi- 
gantesQa á juzgar por los preparativos. Los vívereá y mu­
niciones ^ceden á cuanto puede imaginarse; ayer'̂  ihismo 
vi quinientos carros cargados de leña ocupando un espa­
cio de dos leguas. ¿En qqe se empleará? ̂  1 rey quizá no 
lo sepa, pero es segurq qiie Louvois no lo ignora, y hémos 
de convenir, en ̂ que nos está ofreciendo un hermóso es­
pectáculo.
resos.'
teniente general que he de ^divinar las antipatías del 
marqués de Louvois, y leer ejá el rostro de la gente si Q̂ 
hallad libreo, ó confinados? Kmeedme el favor de no ócp- % paros de mí, y* ocupémonos 4e vos por el contrario. Lo 
que os^thej^cho era por pura previsión; conozco á Lou- 
'• yois y á sus espías, y sé que no retroceden anté extremó 
¿nlguuo. YaíeStáis advertido, ¡adelante!
I  Gerardo se apoderó de la mano del honrado general y:
¡Ah! sí,—dijo Gerardo,—el mqíqués de Lémvois es un 
grande hombre; ¡pamábaisle demonio hace poco, y es en 
efetító el genio dél mal! Señor de Rubantel, ese esoíritn
*? }4‘
w
1 /  
■ /
■ ■ |ft' 'C,
te el añoMltiáio, 
pre; ese colofso c 
todos de Europa 
la Francia, será d 
átomo, por un sop 
expedición que se
t, modo qu^ lo ha ̂ ruinado para síem- 
tra el cual^se hamlígado los prÉheipes 
ira sepultarle bajo los; efeco^bros de 
“ '^aqo por un grano de al-eóa, .por un 
iĉ pvois asistirá'sin dhdh aijgímaálá/ 
para, y mi objeto es darle muerte,—
/
Durante el presente mes el regimiento de 
Extremadura facilitará los fondos necesa­
rios pava el depósito de transeúntes.
El regúnienlo de Extremadura montará 
la guardia dbl principal durante el mes de 
Enero. *
Los jueces de plaza deben remitir á  este 
Gobierno nota fie los procedimientos que 
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EL POPULáR
A N U N C I O S  £ C O N O M l C O S * — !P2n dos ediciones, mañana y  tarde: 5  líneas S5 c é n t i m o s  por inserción. C ada línea m á ilA  cóntimps de aumentp|~Jilifiimum4e iñsercio*
.XJSO céntimos se en- 
H'oaadernan toinos de 
f^ la  Novela Ilustrada. 
. Be reoibei^n ésta 
Administimoióa.'™
m G E M D A 8  de bufe- 
II tes y pietarios para 
1% ]906  desde 80 oénts.
ptas.—Imprenta tFin 
de Siglo», Especerías, 5.
/ •A S A  DE FAMILIA.-^ 
1 'Habitaciones amne- 
Sy bladas oon ó sin asis­
tencia.—Plaza de los 
Moros núm. 22.
T I  ABRIGA agnardien- 
14’ tes de J.Ghacón Ga- 
I? la, de Oazalto.—Re- 
^  presentant^álaga 
M. Ambrosio, D. Iñigo, 7.
T  O CAIii «déóuadó y 
I  barato para cstable- 
i ie e r  pequeña iadustria 
ó taller. Jaboneros, 26 
(barrio de ia Trinidad).
1\ERAS finas dé Ara- 
l/gó n  por' cne^a del 
A  cosechero se ’f^ndqp 
en la nave del centro. 
Mercado Alfonso XII.
por 20 c ts . se
P  enenaderna el tomo 
la Novela Ilustrada. 
En -esta Administración.
B venden dds medias 
V  botas de) yino, cabida 
O quince arroba, vinai- 
” * d̂as.—Daján raz§n ca­
lle de la Trinidad, 62.
/ I E  alquilan algunp^b^
^bitacioñés espaornsas 
O e n  sitio muy céntl^co. 
^  En esta Admínis;tra- 
oión informarán.
fflA L L E R  de bombería 
hojalatería de Ma- 
1 ñuel Oorpas, Ancha - 
d e IO a ^ e n ,82.
TTIDATAU[lgOMAGA do 
. y  LAGARTIJO por A tó  
y  relio Ramírez Bernar 
* ( P .P .T .)  N 
Precio: tres ptas.; en esb / ' 
Administración. . '
S  MA de oría con leche 
M  de dos m|ees y medio 
jjJI primeriza.— Uoncep- 
ción Valora,' Alame-, 
da Oápaobinos, 20.
| i |  ABBBRIAy Pelnque- 
i c  ría de Antonio Ra- 




H 67. El que nó compra 
O e n  esta casa sombró- 
‘“^ros, gorras y boinas, 
perjudica sus intereses.
TIABRIOA de hormas. 
| i  Ventas al por mayor y 
1'  menor. Be hacen á 1& 
medida.—S e  v e n d e  
le f ia .—Pozos Dulces 31
H F I g NIFIGÁ prensa 
¡y i  de dorar á fuego 
* |fl(Kranse)Se vende en 
buen estado. Agus­
tín Parejo, 11, imprenta.
piano-vertical
|T en buen uso,se vende.
En esta Adminis? 
tración informarán.
T^RENSA de gran- po- 
i/tenóia, de dos oolum- 
P  mas. Tamaño platos 1 
metro cuadrado; se 
vende. A. Parejo, 4 y  6.
E alquila ¡fin local pro- 
^ p io  paraV fábrica de 
Ograsas; pl^za de la Re- 
'oonquistá, 21.— Darán 
razón, Pozos Dulces,' 44.
flIA LLER  de sastrería 
 ̂1 ’ dé Juan Almogu'era 
1 calle Gamas. Se ha- ’ 
^  cen toda clase de 
prendas.
C  JLOS comerciantes é 
industriales. Para 
n  M presos Zambra- 
ná Hermanos. Es­
pecialidad fotograbados,
/VARNEOERIÁ de Do- 
1 \ lores Mongo, Pláza 
^  Albóndiga, 14. Oar­
nes de Vaca, Terne­
ra y Filete. Peso cabal.
EBANISTERIA. - Zam- 
H  brana y Doblas.Agns- 
I itín Parejo, 6.-Se cons­
truyen toda clase do 
muebles de lujo.
T  Gatiéi#ez Díaz, Plaza 
1 de lá Victoria, 27— 
|J_ Zincografías, foto-^ 
grabados, Autoti-^ 
pías, Oromotipias, etc.
/IGASIÓN^Etí 50 ptas. 
1 1  se venden fonógra- 
I f  fos,completamente 
nuevos.—En estas 
oficinas informarán.
^ A P E L  para envolver.*  ̂
LP Se vende á tres pe- 
J[ setas la arroba en 
la Adipinistración 
de En Popular.
E  vende Berlina Gla- 
V  rens, bnen estado, en- 
Oganohada ó sin engan 
ohar. Acera Guadalme 
dina, 41, cochera infor.*
|V E .alquila un espacio-' 
V  sp local á la subida de 
O lá  Goracba.
Darán *rázón, Pozos 
Dulces núm. 44.
%BIERNERA, vaca y flfe- 
‘ 1̂’' tes.̂  Oarnecería de 
1 Dolores Monge, plá- 
za Albóndiga ni® 14. 
Se garantiza el peso.
H/VOENTIMOS seen- 
* / I I  cuaderna el tomo| 
íáX iáeLa. NovelaIlns-' 
irada.
En esta\Administración ;
L íf is  S e i í o F a s  q u e  t e n g a n  v e l l < ^  p e l o  e n  l a  c a ^ a  ó  e n  c u a l q u i e p  p a n t e  d e l  e u e p p o «  p u e d e n  d e s t F U l F l #  e m ]
<ae ru«gi« «  imblieo vut.ts uaestr»» aaeor^iue* puk exum- 
i^los-bórasdo&de’todok estilos:
Eneaijes; reiüeb, uatiées, pnato tsinies, eteij ejeentsdos 
eos U máqaiB«<.
DOMÉSTICA BOBINA CENTBAL,
Ib ttistt* qae se emjples dniTersalmeiitO'pira las familias, ap. . . . . .  . . -  . ..
las laiwreade.ropa biaiiea, prendas Se vestir y otras similar
La Compañía Fabril Smger
enEspaña: AOCOCE
S'U.c'u.xse.lms «33. la . F x o v l x x c l a  A f  3b.£á.^Sf«a 
n A X iA C lA í I , A n s e l ,  1 ^
MdqninMjM̂tAdaJndnstri»̂ iM|nêsejB̂ 2,Bfl seiBanales.-PMas8 el Gattlogo llnstraio qae se ds ptis
A N T K Q V J B IIA , 8 , riueediaa, 8
lS0 9 a A „ 9, Cm srrem  JSesptlnel, 9
T K É iK Z -M A K iA C lA , 7 , Weremáíivem, 7
M.
.En la  im prenta de este diittífc”’;, 
t?e vende isor a rro b a s ..
E L  NUEVO BARATO
BLAZá DE LA MHICED, 11 
ExtensOy y  variado surtido en tod^clase de juguetes para ni­
ños de am.’i)os sexos, desde 5 céntimos en adelante; ,lpza fina y 
h3sta, de diferentes clases, á precios económicos; espejos de to­
dos tamáñóa y  objetoa de alfáharería.
No olvidad las señas: Plaza de a  Merced, núm. í l .
Por un entendido profesor que acaba de llegas de Roma. 
Lecciones particulares a domicilio.
Preparación d  ̂Ja lengua italiana con arreglo al programa 
de la EscUélá^úpériór de Comercio. . ^
Dirigirse á calle Dnque de la Victoria, núm. lOi p.® 4,®.
E s p e c i a l i d a d  e n  B i r f d m e ' s .
Tocinería'Modernista
DE FRANCISCO BERROCAL
S ±9 J S s p , e e e F i a s 9  3 1
Extenso surtido en longanizas'', chorizos, mor^
cilllas, salchichón, tDcinos,tnantecas derretida y| 
en pella, lomo de c’ffirdo y todo lo concernientei
al ramo de chacina á precios sumamente econó-‘ 
micos.
Se garantiza la calidad y . peso de loS;’artíonloSi  ̂qne¡ 
expende esta casa.
PARA ENrERMEDADES URtfSABiAS
S Á N D A L O  P I Z Á
M Í L .  P E S E T A S
A S  de  SANOAL.CÍ mejores que láe deídoc-al qüe preseúte C A P : 
(or;: P  i z á , de Barcelon:w.,.. ..,a .¿ .w «..i:.uu^Vque curen más pronto y radicalmente ioda$vlas 
ENFERMEDADES URINARIAS. Fremiadocda tn e a a lia s  do ord  en
la E x p o s ic ió n  de  B arce lona,' 1 88B y CSran C o n a u p & o  ña\ P&< 
rís,.l.89S, i'VcfutipJaeo Años de éxito crecieñte. Uñicas aprobadas y,reco­
mendadas por las Realéjs Academias de Barcelona y; MaUorca:¿mrias corpo­
raciones cienüñcas y renombrados prácticos diariamente las presqribeo, 
reconociendo: ventajas,Sobre todos sas similares.—Prasco 14 Eeales.rrrFar* 
tnama dei. Dr. PIZA. Plaza dél Pino, 6, Barcelona, ^ principales ae España y
América. Se remiten pór edrreo anticipando su valor.
I T jp É s p a a oPor no poderlo atender se traspasa el acreditado estable^ } 
oin^iento “Divan servicio á 20 | ‘ 
céntimos,, situado en calle de 
Oompañit^núm. 11. Parainfor-; ' 
mes en ei niisin9.
Se reOomiendan los que vende la Droguería de Leiva como 
los más selectos y baratos. Es un variado surtido en ricos estrac- 
toB ñnos dO'Olor para el pañuelo, adquiridos de laa|mejores fábrit 
cas del extranjero.
Los vende al peso resultando así á un precio muy módico.
Marqués de la Paniega núm. 43 (antes Compañía) —MALAGA.
' E l  A p o s t o !  S a n t i a g o
O o l e i r l o  d .e  3 5 x i s e :@ ;a iZ iz a
Dirigido por DON TO|[AS LABORDA
FRANCÉS Y  c a l i g r a f í a
Hora» ctmvencionales.— MARTIRES, 25.— Honorarios.módicos*
|,Pe4 i(í,6Anc(iajltx^i2a.-ii.Oe|MÓ:^ad de lmitaoionoa,|
Npta,r~Ninguüo de los específleoSkanunciados con nombres rimbombantes/ha podido alcanzar 
mejores resultados que nuestro.SANDALO.
_ _ _  D E P O S J T A R ÍO  É N  M Á L A G A ,  B . G Ó M E Z
CTWaMiroiJiiMMinai.4atmiS-BMBagwwiMaawwawr.il • MiiiyLiiVnttwiinrilliTOitTMTSFnftTTIWintT'" ;■
. G ariárk’- '
PoMtenor-qué aumentarse su 
dueño, se vende,’ muy barata/4 
una máquina alemana para 
hacer salohichóñ y ‘ toda clase 
de enibutidos. " ' ;
Par^ informe.^: José SatorrO/ 
Atarazabas, 7, tiendki
ROB LECHAUX
1^ más poderoBnide^tottj^ r. .
Y<ü.d3̂ o  ' '
ííeppaito «n todas las FAra»ac%.
AVISO
En la calle de D. Iñig,o: nú­
mero 34, barrio del Perche^ 
se vende Paja superipr df Tri-  ̂
go empacadas al precio de cin-' 
co reales arroba. Puesta á do- 
mioilio dentro dé la oapitál iflp ' 
cinco y  cuartillo. ■ ‘ i jí
c m i i i
. ■ L A  V IC T O R IA  . 
Salchichería y Almacén de Ultramarinos
DE M IGUEL DEL PINO*
Grandes rebajas de precios durante la temporada de Navidkd 
como podrán apreciar por los siguientes precios por. libra.
Salchichón Vioh calar. 
Idem de la casa . . . . . 
Longaniza Montánohez. . . 
Idem Málaga . . . #. . . 
Morcilla aohorizada i.* . . 
Idem de Montefrío. . . . 
Idem de Málaga . . . . .
Jamón York finos . . . . 
Idem corrientes. . . . . .
Idem Asturianos. . ¿ ,
Oborizos Oandelarió docena 
Idem de Ronda . . . . .
Idem corrientés.
antes á 26. reales hoy á 24
á 20 
á 14 
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G. N A R V A E Z ,  N ú é v a ,  3 .— M A L A G A
Esta casa es la que mas,surtido presenta en relojes de pared 
con ricas tallas y despertadores á precios reducidos. 'Gemelos 
para teatro, campo y marina, termómetros, barómetros, areóme­
tros, lupas impertinentes, etc. lentes y gafas con cristales'Roca 
primera y armaduras de oro, dsapadas de oj», níquel y concha. 
Grandioso surtido en relojes de oro, plaqué, plata y acero estilo 
nuevo extraplanos desde los más económicos álos de más alto 
iprecio. .
Unica casa en Málaga de los, cristales ísometropes de magní­
fico resultado para la vista. a»
Cadenas de todas clases y árnculos de platería.
Deposito deles relojes de precisión LONGINES.
da JalEeal EShriqa dife.H. R  L u ^ S  
B S V E N T S R  (KClanda)
Fwsveeétop efectivo de&SL bjReiiia de
l»if^desa. GarantfejidliV.ímw
; » w ^ r i f l a i » r « B t » r p r o h i b | d a  s u  H » ^ c l a p o r d ; g o b i « p n b J w l M i d Í 8 ,
u «urri ie  . . , . . . ■ » a lU' *
En todos los demás artíonlol||^reoios reducidos.
Todos los géneros de Obaoina y Oarnes fresdre que expende 
esta casa, son reconocidos,por los Sres. Profesores Véterinqrios
del Exorno. Ayuntamiento,"por ouya.razón ‘quedan garantizados 
ado de salubridad.su buen est
Na más VELLO solamente con el uso det
A g u a  U e p i l a t 0 F i a  G a n i b a l
T h e  G e n e r a l  A c c i d e n t
A sp u p a n ce  C op pop atlon , L,df
Compañía Inglesa da Seguras á Prima fija ■
Fundaba en Peptb (Fseoela) en 1835 1
Esta,biecida legalmente en España, con 
arregio á las disposiciones del Código 4e Co- 
flpyereio vigpnte.
s e g u r o s  c o n t r a  INCENDÍbS Y EXPLOSIVOS
Giménez,
P L A T ñ - H l E f i E S E S
Baiar do Novedades y p.erlumérín - -
ALEJANDRO ROMERO
4, Marqués de Larios, 4.—I^ALAG A
A  loe propletarloa |
Be venden escalones, gnpdi- | 
lias y adoquines; se hacen lado- , | 
qnípado^, empedrados y a,rrp- 
cifados con personal oompé-'’| 
tente. Se garantizan estas obras | 
déjando depositado el 20 pr OiO y 
del importe de las mismas en i  
tpoder del interesado. »■
; Los avisos en calle Frolon- 
: gación de Oasabermejá n.® 7¿ K derribos;dos depósitos de aceî ;̂ - 
' ' " i  te, uabidá 200 arrobas, y  palos'' Íí
Se venden
puertas, ventanas y  balcones-
en l)uen, ̂ usô  procedentej; de ^̂
Taller de Talabartería:
' ■ ■ .DE ■
Antonio Pérez
Cama», 17. -  MA£iAGA,
Oon todos los géneros elabo­
rados en síi taller, setrabajñ 
pronto, y  buenos materiales. 
Hay lanas en rama para col­




Solar de la Merced, al ladoifi 
del Teatro de Cervantes.
ORIG|ÍN.-t~Los oertiflcadoahíl || 
de origen para Bélgica
an t dfwtntyev kace dcsaparecor en dos minntos rp a ra  siempt^ loa
pelos por duros que sean, y  el vello que desfigura la cara y  el cuer­
po. (Barba, bigote, brazos, etc.) Sin ningún pelip o  para elcutú;; es 
únicamente por este procedimiento segurísimo qüe pueden obtenerse 
resultados sorprendentes y  permanentes, hasta con el primer uso; Oles, 
agradable absolatomente inofensivo. Fabricante: B. M. Ganibal (qnir 
mico). lú,- Rué Troncliet, Paris. Precio del irasco para uso de la car», 
pesetas 8; pqra 1̂ cuerpo, pesetas 7; frasco grande para hombres, j | e ^
tás ie . Se envía por correo discreto del depúsito en Barcelona, 
ria Vicente Ferrer y  C.», Princesa, i,  contra pago anticipado ensdíqs, 
más e ‘25 céntimos por cene»,— D e venta «1 tediu los dregieríM , pet- 
fuaterias y  ñunacio*.
para c! riff j l»  & m ic35-
psltnlii peíttlríHmmiakj
con rep resen h fu ^ es e n  J/tá la g a  y  en  Jy fa d ríd
Qesiién bneve y económica 
Sn esfa AdmihIsíraidÓQ Informarán
Constante -variedad en artículos de f^ntasíapropios para regalos. 
Surtidos  ̂ completos de.Perfmnería délas 'inás acreditadas marcas. 
Bastdnes, Corbatas, petacas, Carteras, Tarjetétos, Sacos de piel‘ pata 
mano y  viaje, etd., etc.
Exclusiva para la venta en: Málaga y  su provincia de la acreditada 
Plata-MeneseS"
4i,MaoT,oiULós derLario,g, 4 ■
yerobeno-Laz|i
Medícamento^especlal de la 
mera dentición. Facilite íá salida de/ 
■es dientes. Calma el dolor y el prurito 
delas encfas Previene los accidOñtes 
de iasdeittlcionBS.diffciles. ‘
 ̂ m  VEMTA EU LAS FAIWACIA8 






comprar uu'mojtor á vapor, gas 
ó bencina y dinamo que estén 
en buen uso. Infoñnes: José . 
Satorre, Atarazanas/ V, tienda. V:
h ^ a n  de/ venta al precio de 2 
i la ímprqnI 'pesetas el ciento en ] _
? ta de,íZámbraná Hermanóos, ca- 
I lie Agustíft Parejo, 11. ^
M
172 EL CONDE DE LAVER^IE
tranquila mirada
en el agitado sem^ante.de Rubant̂ ^̂  »
“ iGáspital ¿(iüé ést'áis (íicíóndol„--contestó el general 
Joven, no creáis que repruébe vuestra resolución; ilibr¿-
*nos ̂ .Louvoife! nó^vendría íhál; péírp...,¿los medioW..!^
Mi general,—dijo .Gerardo Iltiyándo la mano á la em- 
g^adum desu eapadaí^taeiObe déáoldado y ¿ cala-
—lEstáis iocól... ¡acaso i3é báté un, ministro de la sUerra
contra<un teniente de dragónésl ®
ya. teniente, .puesto qué me ha Ixpülsado del
oueel péutrál, y préo
Souvois^^^^ I^avernie vale tanto ¿orno él marqués dp
MígheJ, no se batirá* el rev se lo prolubirá, y os cortarán laSabeáa, aliigo S  ^
—Siyo lo sqpiera,-dijo Davernie comSifte som̂ ^
por haber querido iengar á su ®J âíso
presentaré al maranés  ̂v ®stpy resueHo: me
bátirséylo creó coTo v o s - n e g a r á  á 
hijo p r im o S n U re T S S f r^^  ̂  ̂su
lu iA  sefr“de
' ®s.mtidá? ¡Estáis ftiríosni
así comoLouvolS hí̂ d̂ strû ^̂  ̂ superficie del glÓboi
del ejército. Comprendo vuestro
otro medio; ¿conocéis á almieu en la cort^^^ busquemos
lo que pueíó^ coger^á^dwe^ ^ ĵs* según
miguear al frente de uuesf^níTABniS^ que veo hor-
do.desde ayer una me ha asalta,
yois no vendrá solo á inSeoeií̂ ^̂ ^̂ ^̂   ̂ Î ouh
“ V ”
^ L E E I ^ E E P ,  L E E D
. EL CONDE DE LAjfERNlE lep
^ caballo '̂íRubantel despachó la'fo’ÍQ/̂ n 'L UoDPdüIlLl id
n t f SzX':hrPR botella de mim-
al paso, mano ámano con. 
te eTun  ̂ guardó precipitadamen-
ís. comida,jy mandó 
bnifn Ji  ̂̂  ver á Gerardo á câ
dp̂  ía  ̂ y sin¡yacilar sobre el pomo-
eltendidaa arrefanó, con las patas delanteras
p a S .^  ’ cordero en las espaldas der buen
—No j-ndenrop con tantJprecipitación,—dijo’RubanteJ, 
^̂ hómos que tem®, á Dios gracias; estamos en
por vos, mi ge^ral,-r-replicó Gerardo.
—¡Lómol ¿tendríais alguna queja? .Después de lo qúé
BIBLIOTECA ECONOMICA «
r.',. í: _  ; - k I .. ..................... ,/,j
A »  C a n O y B o t o í g u e z
I  . B rec io ffi s'LL'bsoxlpiDa.paa'^ ■
p n  Málaga, íál mes, , 75 céntimos.—Fiiera, ,tf|mesjt|e/3 peseta3,
' PAGO ÁNjiGIPADO ;
«Precios para los suscriptores á ELBPÓPULAR
En. Málaga, un mes, 50 céatimos.—Fuera/trimestre, pesetas.
O on d .ic io rs .es de.,p*u.Tolic^cióii
--------- ^campaña?
-Nq me ha valido grado a%uno, mi general.^
“ ¡Uue ojVol ¿servís aun copao teniente? ¿no sois toda-
vi3» Gdpitán/ V
o , siryo de manera alguria* y ni siquiera soy tenien­
te; ¡he sido expulsado! f
Rubantel dió;un salto en su shla.
. oficial tan valienté y de tan buena conduc­
ta!... ¡vos expulsado! ¿Y por quién?
^ -x-Por quien puede bacerló: ^or el marqués de Lou-
—¿Qué le habéis hechoij'Lavefme?
Gerardo vaciló un momento;, veíase obligado á recorrer 
Otra; vez el sendero de sus infortunios sembrado de tan 
«punzantes espinas; sin embargó, tenía delante de sí unos 
ojos tan leales, una mano tan afecjmosa, que la reserva 
habría sido .una ofensa  ̂Refirió pues á Rubantel las bon­
dades de Gatinat, la víspera de Staffarda, él afecto de Be- 
lair, la fuga de Antonieta, el incomprensible encarníza- 
miepto de Louvois contra aquella joven, y la muerte de 
la condesa de Lavemie, víctima del implacable ministro.
—Ese hombre es el mismo demonio,—exclamó Rubantel 
poseído de compasión y de cólera.—¡Pues qué! por haber 
salido en defensa de vuestra madre y de vuestra prome­
tida... ■ ' . : , : .. .
Gerardo sacó de su jubón la siguiente parta del minis­
tro, y la presentó al general.
L r  BIBLIOTECA ECONOMICA repartirá diariamente, excepto los lu­
nes, dieciseispa^inás de novela en 4.® español,, ó spa, más de
O n p " « A . T Z E B O O I B ¡ ^ T T . , < ^ S  p á t e x x a s  aJ. a x i a a
de, escogida; léctura, impresa én buen papel y «  tipos nuevos y claros.
,be publicarán obras de los .mejores autores ^pañoles y ’éxtranierosi 
dando comienzo con las interesantes novelas f  •’ ^
irtí
p o i?  J L e o p o l d  S t e p l é É i l x
C A B I T A N  “
f 1 / '  p o r  * l s s : M . - E . p 3? ^ ^
|í‘ A estas segoíráu las m 1 gran escritor ftancéiPfriejandro Damas,’padr*
'“E  P E I  PPIISTO ,, n i l 8 í e s  iSSIIETaiISi
n o v i^ e x T S M k T d e t^  P—
, i P O p S t ' ^ e T f  I i ty °a d «s e en .t«.^ V
:|     ' ■' ’ i- " .—IT ■  ̂ ’dfí'' '






/| lá'IBiiBLiOTEGA Egonómiqa, empezaudo el dia 2 dejEnenóp^ximo.
■.■j .dé Dipieilhrede 1905/
4  > I , / f  .
